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Los medios de difusión colectiva como recurso de apoyo a la educación: Radio Revista Maternidad 
Saludable 
 
Mass media as a resource to support education: Radio- magazine Healthy Maternity 
 
 
RESUMEN 
 
 
A partir de las referencias temáticas desarrolladas se plantea una radio revista, que transmite el 
cuidado en el periodo de gestación, usando los servicios de pre y pos parto que ofrece la Unidad 
Metropolitana de Salud Sur.  
Se determina cómo la comunicación y la educación popular plantean una pedagogía crítica y 
alternativa, tomando la radio como herramienta educativa. Aborda  temas de acceso a los servicios 
públicos, salud sexual y derechos reproductivos. La  producción radiofónica consta del siguiente 
formato: informativo, radio teatro y musical. 
Concluye que la educación popular  tiene gran relevancia en la sociedad, convirtiendo a los 
educandos en seres activos, críticos, creativos, reflexivos y capaces de cuestionar la realidad 
basados en argumentos. A comparación de otros medios de comunicación la radio es accesible en 
costos, siendo un medio de difusión colectivo, que permite establecer una relación  particular en el 
oyente, al  punto de convertirse en un compañero vida. 
 
PALABRAS CLAVE: RADIO/ COMUNICACIÓN Y EDUCACION / SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA/ RADIO REVISTA/ PRODUCCION RADIOFONICA.  
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ABSTRACT 
 
 
From systematic references developed, a radio-magazine to broadcast care tips for pregnancy 
period has been proposed, by using pre- and post-delivery services offered by the Unidad 
Metropolitana de Salud Sur. 
 
It was determined how communication and popular education propose critic and alternative 
pedagogy, taking into account radio as an educational tool. We discuss access to public services, 
sexual health and reproductive rights. Radiophone production is provided of the following format: 
informative, radio-theater and musical. 
  
It has been concluded that popular education is highly relevant in the society; it turns teachers into 
active, critic, creative, reflexive subjects, capable to question realities based on arguments. In 
comparison with other mass media, it allows a particular relation with the listener, a mate.  
 
KEYWORDS: RADIO/COMMUNICATION AND EDUCATION / SEXUAL AND REPRODUCTIVE 
HEALTH / RADIO MAGAZINE/ RADIOPHONE BROADCASTING 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La muerte de una mujer durante el embarazo, o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de 
éste, es una tragedia  con profundas consecuencias sociales y económicas. La mayoría de estas 
muertes pueden evitarse, con acciones dirigidas  a evitar el embarazo no planificado, con controles 
prenatales adecuados que permitirán detectar y ofrecer el tratamiento oportuno de todas las 
complicaciones que  se puedan presentar y con una adecuada atención del parto y pos parto. 
 La Mortalidad Materna y Neonatal es un tema de vital importancia, porque nos indica el nivel de 
desarrollo de una nación,  también  porque  permite evaluar la eficacia de los servicios de salud  
públicos ligados a la atención durante el pre y pos parto. Con respecto a la Salud Sexualidad y 
Salud Reproductiva en la salud pública, en el lapso de los últimos años muestra un progreso, se ha 
tratado de corregir para ofrecer un mejor servicio, en cuanto a su cobertura y gratuidad para 
garantizar el acceso a toda la ciudadanía. 
El Ministerio de Salud Pública cuenta con un modelo de salud integral, familiar, comunitario e 
intercultural, ha priorizado políticas  entre estas se encuentran la maternidad gratuita y atención a la 
infancia. Es por ello que el papel del comunicador dentro de este proceso es fundamental, porque la 
comunicación y educación van de la mano. Mucho más cuando hablamos de salud sexual y salud 
reproductiva. En esta ocasión trabajaremos en la Unidad Metropolitana de Salud Sur, que es una 
Unidad  Gineco-Obstétrica  pediátrica, aporta en gran medida al desarrollo de la criatura desde que 
está en el vientre,  las pacientes que asisten a esta casa de salud desconocen todo lo que implica la 
atención pre y pos parto, mediante entrevistas, observación y focus grup: testimonios, se determinó 
que a las pacientes, mientras esperan su turno les gustaría recibir información y por ello se llegó al 
acuerdo con las autoridades de la Unidad en realizar una propuesta educativa de salud, un producto 
comunicacional bajo el formato de una radio revista “maternidad saludable” espacio que permita la 
fluidez de la comunicación y la educación en sus pacientes sobre el cuidado de un embarazo 
saludable. 
La comunicación es instrumento y eje de relacionamiento humano, sin ella se perdería un elemento 
clave  de convivencia, ya  que a través de la  misma expresamos lo que sentimos o lo que deseamos 
en cualquier momento. La comunicación es la base de la relación entre individuos, grupos y 
naciones, entre más rica esta sea, se entablará  una mejor comunicación y por lo tanto todo tipo de  
relación será exitosa. Existen varios autores que tratan sobre el tema, todos van a coincidir con lo 
mismo, lo que cambia es la manera de explicar su proceso. Uno de ellos es  Antonio  Paoli, en el 
libro Comunicación e Información perspectivas teóricas.  “Entiendo la comunicación como el acto 
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de relación entre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca en común un significado.”1 La 
comunicación es un proceso de interrelación, que permite a los seres humanos debatir sobre sus 
ideas y actitudes en condiciones libres e igualitarias. Incluye un destinatario activo que no obedece 
a un emisor dominante  y  para  que este trato funcione existe un medio, este es el signo. “Es la 
combinación de dos elementos: significado y significante, el significado es aquello que nos 
representamos mentalmente. El significante evocará un concepto.”2   
Entonces el significado, trabaja cuando escuchamos algo que nos  hablan y esto se transforma 
rápidamente en imágenes mentales y el significante se captará por cualquier sentido, que nos 
permitirá representarnos un conocimiento. Para que sea efectivo este proceso, necesitamos 
experiencias comunes. Pero tenemos que aclarar, que no todas las culturas existentes en el mundo 
necesariamente tienen las mismas conceptualizaciones de algún hecho o circunstancia. De tal 
manera que  “No hay comunicación posible sin un código común, sin identidad de códigos. Para 
comunicamos eficazmente, necesitamos conocer el código de nuestros destinatarios y transmitir 
nuestro mensaje en ese código” 3 
Antonio Paoli, también refiere “Entiendo por información un conjunto de mecanismos que 
permiten al individuo retomar los datos de su ambiente y estructurarlos de una manera 
determinada, de modo que le sirvan como guía de su acción.”4 Información y comunicación son 
dos campos distintos pero entrelazados, la información es toda acción que una persona hace para 
poder comunicarse y no necesariamente se tendrá que evocar algún significado en común con otros 
semejantes. Ahora bien, para  que se propague la acción que se diseñó en un determinado ambiente, 
tendré necesariamente que difundirlo en términos comprensibles para los demás, y así poder 
entendernos en común. A medida que pasa el tiempo la comunicación y la  información se va 
transformando. 
Analizando lo anteriormente mencionado sobre la comunicación e información y el proceso que 
con lleva el signo que es la combinación entre el significado y el significante para llevar acabo 
cualquier tipo de conocimiento y el mismo difundirlo en el ambiente que se desarrolle. En el 
presente trabajo se realizara un producto comunicacional que como objetivo obtendrá la educación 
de la vida sexual reproductiva, como herramienta de apoyo a esta educación nos inclinaremos por 
el uso de la radio popular bajo el formato de la  radio revista “maternidad saludable.”  
1 PAOLI, Antonio. (1989). Comunicación e Información perspectivas teóricas. México. Editorial Trillas. 
Pág.11 
2 1989.Op.Cit Pág.11 
3 Comunicación participativa y educación en medios. [ En línea][citado el 12 de diciembre del 2013] 
Disponible en: 
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/files/adjuntos/Comunicaci%C3%B3n%20participativa%2
0y%20educaci%C3%B3n%20%20concpdf 
4 1989.Op.Cit Pág.15   
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Clasificándose las radios revistas: según los temas “por ejemplo: las musicales en estas revistas, 
que suelen ser largas, predomina la música. Las y los conductores van mezclando pequeños 
comentarios y otros recursos radiofónicos”5       
Según los públicos, “por ejemplo las de promoción de la salud comunitaria, a través de la radio 
dan  a conocer el calendario de vacunación, o quizás organizan campañas para erradicar alguna 
enfermedad”6 También pueden utilizar el radio teatro para representar alguna situación del barrio    
Según los horarios, “por ejemplo las informativas matinales, son comentarios políticos, de análisis 
de la situación. También incorporan música y secciones dramatizadas o de humor político. Pero 
básicamente son revistas de actualidad informativa”7        
También tenemos las radios revistas educativas que son difíciles de clasificar en un solo modelo 
“muchas veces se entrecruzan los contenidos o los sectores sociales a quienes se dirigen en 
general se pueden clasificar según los destinatarios y según los temas que tratan”8 Considerando 
todos estos formatos de radios revistas, se empleará en nuestro producto comunicacional un 
formato: informativo, radio teatro y musical. Con el objetivo de que el mensaje emitido se aborde 
con total claridad.     
Por otro lado menciona “Rosa María Alfaro, que la  comunicación está ligada directamente al 
desarrollo, no solo como aporte auxiliar y metodológico al mismo, sino como objeto mismo de 
transformación de la sociedad, y de los sujetos que la componen.”9  Para entender a Rosa María 
Alfaro, tenemos que tener claro  qué es desarrollo, esté  no se encuentra ligado únicamente a lo 
económico, tiene una estrecha relación en la sociología, los  procesos culturales y la política de los 
pueblos,  entonces, desarrollo no es tener más, sino ser mejor, esto permite el involucramiento 
humano gracias a su  trabajo mental y destreza manual. Es una perspectiva de intervención social 
transformadora de la realidad, la comunicación vendría a ser el diálogo para la democracia. Porque 
el desarrollo es un instrumento político. 
Entonces, para esta autora la comunicación está visualizada hacia el desarrollo, la comunicación 
vista como herramienta de cooperación, si es empleada de forma positiva llevará a cambios 
sustanciales dentro de la sociedad. Con organización y participación de las instituciones y de los 
sujetos que la componen, será entendida como una herramienta de acción. “Porque el desarrollo es 
5 Radio revista, Manuales de capacitación en radio popular , Asociación latinoamericana de educación 
radiofónica, ED Manthra, Ecuador, pág. 9   
6 Ibíd. pág. 10 
7 Ibíd. pág. 10 
8 Ibíd. pág. 11 
9 ALFARO, Rosa María (1993) Una Comunicación para otro Desarrollo para el dialogo entre el norte y el 
sur, 1ra Ed, Perú, Editorial Abraxas. Pág.11    
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más que un conjunto de coordenadas, objetivos socioeconómicos y políticos es una apuesta 
cultural de cambio.”10  Para efectuarse este cambio, es primordial  la colaboración de  los medios 
de comunicación porque  la información que  trasmiten  es  importante en cuanto a comunicación 
masiva. Son pieza clave para que este proceso de resultados, pues “son aparatos sumamente 
eficaces y absolutos, de por si dominadores ideológicos, generadores o depredadores de  culturas 
y de quienes los consumen.”11  Los medios de comunicación ocupan  un espacio considerable en 
cuanto a la atmósfera política, y de tal manera influyen  en el ejercicio democrático, a través de 
ellos el poder se hace visible ante los ciudadanos, Alfaro reflexiona que los pueblos tienen la 
capacidad de ser  sujetos políticos, con un valor fundamental para obtener buenos resultados 
democráticos y cambios sociales concretos.   
Rosa María Alfaro, Luis Ramiro Beltrán entre otros quienes coinciden y han realizado estudios 
sobre la comunicación para el desarrollo. Las ideas de  Rosa  María  Alfaro no sólo están vigentes, 
sino que también constituyen uno de los caminos que debería transitar la comunicación con fines 
sociales, enfocada desde la perspectiva de los ciudadanos que están implicados en la diversas 
problemáticas nacionales. Dentro de las teorías de comunicación nos encontramos, con la “teoría 
crítica”, teoría que abordaremos por su enfoque de igualdad y participación:  
 
La teoría crítica se origina en la Escuela de Frankfurt (Alemania), cuyos 
integrantes emigraron a EE.UU. después de 1933 huyendo del nazismo. Sus 
miembros más representativos son Max Horkheimer (1972), Teodoro Adorno 
(1991) y Herbert Marcase (1964) Jürgen Habermas (1929) Todos ellos de 
formación marxista estaban unidos en sus esfuerzos por analizar la naturaleza de 
los cambios sociales económicos, políticos y culturales, que estaban 
ocurriendo.12 
 
Los  autores mencionados investigaban “sobre los cambios sociales económicos, políticos y 
culturales. En el esquema marxista la superestructura incluye la política, la educación y la cultura, 
pero está condicionada por la estructura (la base o fundamento económico)”13  Entonces esta 
teoría está enfocada a convertirse en fuerza transformadora, en medio de las luchas y las 
contradicciones sociales, porque  no admite las estructuras que está sociedad  ha establecido. 
Analiza y cuestiona la autoridad, la desigualdad y la explotación.  
10 1993, Óp. Cít. Pág.11    
11 1993, Óp. Cít. Pág.20    
12 MARTÍNEZ, José, Teorías de Comunicación, Venezuela, (2006). [En línea] [Citado  el 2 de junio del 
2013]   Disponible en: http://www.riial.org/espacios/teoriacom/teoriacom_docbase.pdf 
13 Ibíd. 2006   
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De tal modo que pueda surgir una nueva sociedad sus fundamentos concuerdan con los autores 
citados  Rosa María Alfaro, Luis Ramiro Beltrán entre otros, por que su objetivo es el desarrollo de 
la sociedad. Resulta importante recuperar los relatos simbólicos, y a partir de ellos construir la 
identidad social y cultural como ejes de desarrollo. 
 
Su tesis central es que no es posible entender el fracaso de la humanidad solo 
desde lo económico, sino desde el análisis de cómo la modernidad entiende las 
relaciones de poder y como ésta se relaciona con la diferencia y la alteridad 
dentro de una cultura.14 
   
Frente a los problemas sociales, políticos y económicos, así mismo como la discriminación, la 
censura, la opresión y la carencia de libertad de expresión, surgieron las denominadas pedagogías 
críticas, esta se encuentra orientada a promover la conciencia crítica. Uno de sus máximos 
exponentes  es el pedagogo  Paulo Freire, el mismo que  defiende la capacidad de los estudiantes a 
pensar críticamente acerca de su situación educativa y el contexto en que cada uno se desarrolla, 
pedagogía enfocada en un principio hacia adultos analfabetos, pero también se puede enfocar en 
niños y jóvenes. La educación popular abre nuevos horizontes y rompe barreras histórico-culturales  
proporcionando las bases necesarias para el desarrollo cultural de la gente. En este caso se abordará 
el tema de los cuidados que la mujer debe asumir para llevar de forma plena el periodo de 
gestación, difundiéndolo a través de la radio como recurso de apoyo para la educación.     
La parentalidad compartida es un sentimiento muy grato para los seres humanos, pero la gestación 
es una etapa que solo tiene privilegio la mujer, la parentalidad es uno de los estados más 
importantes que puede experimentar el ser humano que empieza desde la concepción y continua 
presente de  por vida. La madre agudiza su intuición al nivel de desarrollar un sexto sentido que le 
permite percibir lo que siente y desea su hijo. Sin embrago la maternidad a lo largo de la historia, 
aparece como un conjunto de creencias y significados en permanente evolución, influidos por 
factores culturales y sociales, que han ido apoyándose en ideas en torno a la mujer, a la procreación 
y a la crianza, como vertientes que se entrecruzan. La maternidad es un concepto que se 
intercambia en el espacio social, su interpretación y repercusión en la experiencia individual de 
cada mujer, siendo la investidura más poderosa para la autodefinición y autoevaluación de las  
mujeres, aun de aquellas que no son madres.  
 
14 VALENCIA, S. (2009). Los lenguajes comunicativos simbólicos presentes en la propuesta del Humanismo 
Sanador de la Escuela Neijing de Acupuntura. Tesis previa a la obtención de la licenciatura en Comunicación 
Social para el Desarrollo, Escuela de Comunicación Social, Universidad Politécnica Salesiana Quito, pág. 25 
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Tenemos algunas concepciones sobre la  maternidad, siendo esta una sola matriz en algunas 
ocasiones  no es una llegada muy grata, esto sucede cuando la  maternidad es forzada, se  encuentra 
en todas aquellas mujeres que han pasado por un cambio brusco de niñas a madres,  por el 
desconocimiento de no utilizar un método anticonceptivo o simplemente este método fallo y se ven 
obligados a cambiar sus proyectos de vida, si es que deciden continuar con el embarazo. Por otra 
parte las violaciones, que se cometen día a día en contra de niñas y  mujeres en edad reproductiva 
que las encamina  en embarazos no deseados, los mismos que pueden ser interrumpidos bajo 
normas legales, esto afecta sobre todo a las más pequeñas, que son agredidas principalmente por 
parientes y vecinos, machas veces sin haber aun concluido su propio desarrollo se ven convertidas 
en madres. 
Al hablar de maternidad simbólica, la investigadora de la BUAP afirmo “hoy en día las mujeres 
tienen la oportunidad de decidir si quieren asumir esta responsabilidad de manera simbólica”15. 
Un ejemplo de aquello son las abuelas que maternan por segunda generación, continúan con la 
crianza de los nietos, por motivos económicos los hijos no tienen como sustentar el cuidado de los 
mismos o para evitarse sufrir el síndrome del nido vacío. Por otra parte dentro del matrimonio 
también se puede dar  “un maternidad impuesta por el cónyuge que obliga  a la mujer a que se 
embarace o a su vez puede ser la familia que presionan a la pareja a una parentalidad”16     
“La maternidad cultural se crea mediante la formación de la personalidad, la madurez 
psicológica, la capacidad de afecto, la riqueza de espíritu y la educación familiar”17 .Con nada de 
esto nace la mujer, estas virtudes deben adquirirlas cotidianamente, la maternidad es un tema que 
ha sido abordado por la mitología, la religión, el arte, la literatura y la ciencia en ella se han 
inspirado grandes pintores, escultores, poetas y escritores para sus creaciones. Con diferentes 
enfoques: biológicos, psicológicos y sociales.  
Sin duda la maternidad es una etapa trascendental, la misma puede ser biológica, forzada, 
simbólica, cultural  y de poder sea como fuere, desde una visión occidental emerge el tema de la 
prevención de la madre y él bebe, reduciendo estadísticas de cifras mortuorias.  El logro de una 
maternidad sin riesgos es un elemento clave para alcanzar un verdadero desarrollo humano. La 
maternidad saludable implica al embarazo como un periodo especial, las mujeres en estado de 
gestación deben tener accesos a cuidados apropiados a su estado, la prevención oportuna en el 
embarazo puede identificar, futuros padecimientos que evidencien el peligro para la vida de la  
madre y su criatura.          
15 ¿Maternidad biológica o simbólica? [En línea] [Citado el 9 de octubre del 2014] Disponible en:  
http://www.statuspuebla.com.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&It
emid=55&limitstart=108 
16 Ibíd. 
17 Ibíd. 
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La maternidad planificada, significa decidir el momento más adecuado para la llegado del nuevo 
ser, en las condiciones más optimas de la pareja o de la mujer si decide tener sola a su hijo. En 
cualquiera de los casos, la decisión incluye el reconocimiento a los cambios que se enfrentarán con 
la llegada del nuevo ser ya que es de mucha responsabilidad el cuidado, alimentación, educación, 
salud, recreación, vestido y tiempo con el niño. Según Rivera Elva, 
 
Es importante que las jóvenes y adolescentes tengan una mayor conciencia de lo 
que significa la maternidad y la responsabilidad que conlleva, que tomen en 
cuenta al momento de pensar en su futuro, donde lo importante es que le den su 
tiempo a todo, para no vivir con frustración por el resto de la vida18            
 
El derecho de asumir una maternidad responsable sea por sexo o género, es una construcción 
cultural multideterminada que abarcaremos más adelante, definida y organizada por normas que se 
desprenden de las necesidades de un grupo social especifico y de una época definida  de su historia, 
se trata de un fenómeno compuesto por discursos y prácticas sociales que conforman un imaginario 
complejo y poderoso. La cultura es indispensable para indagar en las complejidades que conforman 
su imaginario y el sentido de las prácticas que componen este fenómeno. 
Además es importante referirnos a los esfuerzos de algunas historiadoras y antropólogas por las 
aportaciones más significativas  de la teoría feminista. El concepto de feminismo se refiere a los 
movimientos de liberación de la mujer, su papel y desempeño en la sociedad para lograr su 
emancipación y la lucha contra cualquier forma de discriminación. Históricamente han ido 
adquiriendo diversas proyecciones que han generado pensamiento, acción, teoría y práctica. 
Las mujeres de hoy se plantean nuevas expectativas que integran un proyecto de vida, donde este 
concepto se plantea como una opción  donde se puede decidir cómo, con quien y cuando ser madre 
o simplemente no serlo. La maternidad se vive de diferente manera dependiendo del espacio y 
pensamiento de cada mujer. “Las mujeres se enfrentan a un escenario de muchos cambios y 
transformaciones, ya no todas juegan el rol tradicional de atender la casa y cuidar a los hijos, 
combinan el ser madre su trabajo laboral, determinando sus propios espacios”19 
Con este trabajo, pretendo concientizar a todas las mujeres en edad reproductiva sobre la 
importancia de todos los cuidados que se debe asumir en el pre y pos parto en la Unidad 
18 ¿Maternidad biológica o simbólica? [En línea] [Citado el 9 de octubre del 2014] Disponible en:  
http://www.statuspuebla.com.mx/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&It
emid=55&limitstart=108 
19 Ibíd. 
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Metropolitana de Salud  Sur, la propuesta es de un producto comunicacional bajo el formato de una 
radio revista. El aporte de esta tesis a la sociedad es del tamaño de un grano de arena, pero será un 
aporte para la construcción de significados y significantes que adquiere sentido de acuerdo a la 
realidad en la que cada ser humano se desenvuelve.    
Iniciamos entendiendo a la comunicación como una acción generadora de conocimientos que 
permite el intercambio de ideas y experiencias, dando paso a la relación entre comunicación y 
educación y la estrategia educativa que se establece entre estas 2 disciplinas. Estudiando a la radio 
como como herramienta educativa.   
En el segundo capítulo se aborda el tema de la salud sexual y salud reproductiva esta no puede 
pasar desapercibida, pues influye en el bienestar general y la autoestima de todo individuo, 
previenen  enfermedades de trasmisión sexual, embarazos no deseados, violencia sexual y 
problemas reproductivos.  Gozar de una  plena salud sexual y salud reproductiva  es un derecho de 
toda mujer así mismo como el acceso gratuito a estos servicios. Y estos servicios los encontramos 
en la Unidad Metropolitana de Salud Sur. 
En el tercer capítulo a partir de las referencias temáticas desarrolladas y en atención a la 
importancia de los temas, realizaré el diseño del presente  producto comunicacional, una  propuesta 
de radio revista, adentrándonos a este tema y en el mundo de la producción radiofónica. 
Una de las categorías abordaras es, 
 
La comunicación de apoyo al desarrollo” es el uso de los medios de 
comunicación – masivos, interpersonales o mixtos – como factor instrumental 
para el logro de las metas prácticas de instituciones que ejecutan proyectos 
específicos en pos del desarrollo económico y social. La “comunicación de 
desarrollo” es la creación, gracias a la influencia de los medios de comunicación 
masiva, de una atmósfera pública favorable al cambio que se considera 
indispensable para lograr la modernización de sociedades tradicionales mediante 
el adelanto tecnológico, el crecimiento económico y el progreso material.20  
 
Estas  nociones  pueden representarse bajo una sola expresión “comunicación para el desarrollo.” 
Esta iniciativa que surge en el siglo xx, está compuesta por estrategias comunicativas que se utiliza 
para países denominados como: sub desarrollados su propósito es  perfeccionar su entorno, para 
que este objetivo se produzca los medios de comunicación son fundamentales, por los efectos que 
20 BELTRAN, Luis Ramiro, Comunicación para el Desarrollo en Latinoamérica: Una rencuentro de medio 
siglo, Buenos Aires Argentina (2005),pág.10 
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producen en la sociedad uno de ellos el factor económico  y como resultado es, incitar el cambio 
social.  
En efecto, en Latinoamérica se impulsó tres iniciativas específicas, enfocadas  hacia el desarrollo y 
como herramienta de este proceso la comunicación estas son: “1940 y 1950 dos nativas de la 
región y una de origen foráneo. Las Radioescuelas de Colombia, Las Radios Mineras de Bolivia y 
Extensión Agrícola, Educación Sanitaria y Educación Audiovisual.”21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 BELTRAN, Luis Ramiro, Comunicación para el Desarrollo en Latinoamérica: Una rencuentro de medio 
siglo, Buenos Aires Argentina (2005),pág. 6,7 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
Frente al desconocimiento de los servicios que presta la Unidad Metropolitana de Salud Sur en el 
pre y pos parto,  puesto que  la  mayoría de las  madres que asisten a esta casa de salud solo van al 
momento del parto considero importante la necesidad de desarrollar un producto comunicacional.  
El presente producto comunicacional demuestra su factibilidad y vialidad, considero que mediante 
esté producto se posibilitará la fluidez  de la comunicación en las mujeres adolescentes y adultas 
que visiten la Unidad Metropolitana de Salud Sur, desde el momento que se enteran que han 
concebido.    
Es por ello que propongo el diseño, la creación y la ejecución de la “radio revista maternidad 
saludable”, con el fin de  establecer  políticas que generen una mayor fluidez de comunicación 
entre las pacientes que acuden a esta casa de salud. Utilizando la radio como instrumento de 
educación  popular.  Por este medio se pretende concientizar a todas las mujeres en edad 
reproductiva sobre los  cuidados que con llevan este periodo, facilitando  la puesta en marcha de los 
objetivos comunicacionales.  
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CAPÍTULO I 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
 
“Cree a aquellos que buscan  la verdad. 
Duda de los que la encuentran.” 
André Gide 
 
 
1.1 Relación entre la comunicación y educación  
 
 
Un equilibro casi perfecto que pocos han podido conseguir entre experiencia personal, discurso y 
vida, de una comunicación al servicio del pueblo. El trato entre estas dos disciplinas se estableció 
desde un principio, ya que no se puede constituir la educación sin que esté presente la 
comunicación. No existe quién eduque si anticipadamente no comunica. Entonces no hay 
educación sin comunicación.  
Todas las alternativas  que  propongan los  educadores y comunicadores son vitales, estas se darán  
con la finalidad de abrir espacios de reflexión y participación en común. Uno de estos educadores 
es  Mario Kaplún, fue un pedagogo que dedicó su vida a la comunicación educativa explorando la 
relación entre comunicación, educación y desarrollo. “A la educación por la comunicación: La 
práctica de la Comunicación Educativa.”22   Estas dos disciplinas se encuentran articuladas y usan 
como estrategias a los  medios de comunicación.   
“Influido por el pensamiento dialéctico-liberador de Paulo Freire”23  sobre la educación liberadora 
o transformadora, fue su principal impulsor  para ejecutar programas radiales educativos como:   
“El Padre Vicente y jurado sobre un cura de barrio, Kaplún rompe con los esquemas 
convencionales y aplica el pensamiento educativo de Paulo Freire -la educación liberadora- a los 
programas de radio.”24   Este pedagogo  parte de una frase de  Freire: “La educación es praxis, 
reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo”25 dirigiéndose a la educación  
problematizadora, donde lo que más importa es que el sujeto aprenda  a razonar, a relacionar y 
desarrollar su propia capacidad de deducir. “La educación es praxis, reflexión y acción del hombre 
sobre el mundo para transformarlo”26   
 
22 KAPLÚN, Mario, Educación - Comunicación, Educación. [En línea] [Citado  el 15 de  septiembre del 2013]    
Disponible en: http://educacioncomunicacion.wikispaces.com/Mario+Kapl%C3%BAn 
23 Ibíd. 
24 Ibíd. 
25 Ibíd. 
26 Ibíd. 
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Mario Kaplún “fue uno de los pioneros y máximos exponentes latinoamericanos de lo que 
podríamos denominar  edu-comunicación para el cambio social. La edu-comunicación es un 
campo aplicado de intervención sociocultural”27 Con este planteamiento el autor se refiere a una 
organización de acciones y estrategias que tendrían como objetivo la libertad de todo tipo de 
expresión, relacionando la ideología y práctica. Entonces la comunicación y la educación 
definitivamente no van separadas por que están relacionadas con otros campos. 
Con la política, dado  que por medio de la política se puede producir un cambio social, con el fin de 
formar nuevos  profesionales para la sociedad del siglo XXI. Para ello revisaremos el siguiente 
pensamiento:   
 
Existen tres tipos de comunicación educativa: Comunicación para los medios, 
Comunicación en el aula y Comunicación por los medios.  La primera tiene el 
objetivo de educar a los sujetos para hacer un uso adecuado de los medios de 
comunicación. La segunda, se realiza en el interior de un salón de clases, puede o 
no implicar el uso de instrumentos tecnológicos de comunicación y existe la 
presencia del profesor. Finalmente, la comunicación educativa por los medios es 
aquella que se lleva a cabo mediante el uso de medios de comunicación 
específicos.28  
 
El  proceso comunicativo a través de los medios,  adquieren una especial relevancia en el diario 
vivir de todas  personas puesto que casi todas  las actividades que realizamos se enfocan en los 
medios,  pues brindan facilidades en nuestra vida, y son  percibidos  como  medios de diversión y 
conocimiento. Con el aporte de la tecnología se ha establecido sitios web,  modificando a todos los 
medios de comunicación brindando mayor facilidad a sus usuarios al momento de ver sus 
contenidos, los cuales pueden ser  utilizados en el trabajo, hogar, vehículo o ámbito educativo. 
¿Qué función desempeñan  los medios de comunicación?  Encontramos que son promotores, e 
impulsadores de culturas, cambios, avances y voceros de todos los grupos sociales. En este 
contexto, si la tecnología, la comunicación e información serian herramientas de opresión del 
capitalismo moderno, para empezar con la alternativa que propone la teoría crítica, el primer 
contenido en el que se debería trabajar seria  la educación. Transformando la actitud de los 
educadores como la de los educandos, terminando con la norma establecida, la educación vista 
como la entrega de sapiencias. La verdadera educación no solo consiste en enseñar conocimientos a 
los alumnos, sino  hacer de ellos buenos pensadores con la capacidad de reflexionar y ser críticos 
de su propia realidad. 
Entonces nos queda claro que los medios de comunicación podrían adquirir un importante 
desempeño a la hora de construir  una sociedad más recta e igualitaria. Su valor al momento de 
educar es fundamental, son instrumentos necesarios e irremplazables para la integración social, 
tienen un grado sobresaliente  porque a través de ellos se construye varios escenarios como: actitud, 
comportamiento, ideología y personalidad de cada individuo. 
 
27KAPLÚN, Mario, Educación - Comunicación, Educación. [En línea] [Citado  el 15 de  septiembre del 
2013]    Disponible en: http://educacioncomunicacion.wikispaces.com/Mario+Kapl%C3%BAn  
28 ARTEAGA, Carolina, La Radio como Medio para la Educación. Et. Al  [En línea] [Citado el 20 de agosto 
del 2013]  Disponible en: http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/meaudi/2pdf 
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1.2 La comunicación como estrategia educativa 
 
“No se trata únicamente de recoger datos cuantitativos o cualitativos que nos permitan definir una 
estrategia clásica de comunicación, muy por el contrario, se trata precisamente de introducir aquí 
un cambio en la forma de entender las estrategias de comunicación (Pérez Gonzales y Martínez 
Ramos 1981). Este cambio se logra con éxito, cuando se obtiene apoyo de diferentes  medios, es 
decir en distintos formatos, lenguajes y tecnologías (Impreso, visual, auditivo, participativo, 
internet).  Todos estos elementos acompañados de investigación, lectura, participación y debates 
son parte del camino que  nos  impulsará  a  una comprensión crítica de la sociedad.  Todo este 
proceso llevará a mejores resultados, los mismos que provocarán el diálogo social,  lo que nos 
encamina a comprender y profundizar en el ímpetu social el cual quedará plasmado en futuras  
generaciones y será una puerta abierta para nuevos cambios. 
A través de una buena estrategia educativa, se puede forjar una excelente opinión pública, es decir, 
aquella postura que asume la ciudadanía, dentro de un espacio público, un lugar en donde podemos 
convivir y construir una opinión de calidad. Si bien es cierto cada individuo construye su 
conocimiento, pero como nada se encuentra aislado del mundo en que vivimos dependerá mucho 
del entorno que lo rodee. Para construir una opinión de calidad en este proceso, la radio ha sido de 
gran ayuda, como herramienta educativa, considerando el creciente desarrollo de este medio de 
difusión  masiva, es indispensable que sus programas tengan un mayor contenido educativo para 
contribuir positivamente a la formación  de la población. 
Con estos recursos podemos investigar de qué forma influyen los medios de comunicación en el 
desarrollo de las personas;  mediante los conocimientos y la educación, el sujeto va formando el 
carácter y el pensamiento crítico sobre  la historia y sus circunstancias, es vital la alfabetización y 
educación de los pueblos para no ser sujetos manipulables como lo sostiene la teoría critica que 
busca poner fin a toda forma de dominación y a liberarse de la opresión, impuesta por décadas. La 
comunicación y la educación serían el dúo perfecto que ayuden a formar ciudadanos críticos con 
bases sólidas como lo sostiene Jesús Martín Barbero: 
 
Si comunicar es compartir la significación, participar es compartir la acción. La 
educación sería entonces el decisivo lugar de entrecruce. Pero para ello deberá 
convertirse en el espacio de la conversación de los saberes y las narrativas que 
configuran las oralidades, las literalidades y las visualidades.29  
 
Barbero propone  una alfabetización  plural no únicamente de la escritura fonética, sino también de 
las múltiples escrituras del mundo audiovisual y del texto electrónico, no propone la sustitución de 
un medio por otro, sino la articulación del libro con los otros.  “Un punto a resaltar es que  la 
cultura cambia cuando la intervención tecnológica de la comunicación deja de ser instrumental 
para transformarse en estructural.”30 
29 BARBERO, Martín,  La educación desde la comunicación.  Enciclopedia Latinoamericana de Socio cultura y 
Comunicación. (pp. 9 - 77). Buenos Aires, (2002)  Grupo Editorial Norma. 
30BARBERO, Martín,  La educación desde la comunicación.  Enciclopedia Latinoamericana de Socio cultura y 
Comunicación. (pp. 9 - 77). Buenos Aires, (2002)  Grupo Editorial Norma.  p 45 
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La tecnología de una manera o de otra, ha modificado en gran medida el lenguaje, hoy en día hay 
transformaciones de la manera en que circula el saber. Circula en transformaciones del aprendizaje 
vinculado a la relación de las competencias comunicativas y tecnológicas. Emergen  nuevos modos 
de escuchar, mirar o pensar. En este proceso se encuentra inmerso el computador y un sin fin de 
aparatos tecnológicos. Además la propuesta de Paulo Freire, quien a muy corta edad conoció  la 
realidad del nordeste brasileño, en esa época se vivía relaciones laborales de opresión, sin 
participación alguna, todos estos hechos fueron  los que motivaron a este pedagogo, quien  intenta  
que sus compatriotas digan “no” al silencio. Menciona  que: 
 
La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora tendrá, 
pues, dos momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, en el cual 
los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo, 
en la praxis, con su transformación, y, el segundo, en que, una vez transformada 
la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la 
pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación31 
  
Con esta cita Paulo Freire, se refiere a todos los individuos iletrados, aquellos que no se incorporar 
en un mundo de signos.  Por todos estos hombres y mujeres Freire aboga, por que vivan y se 
liberen de la dominación. “En la concepción bancaria, la educación es el educador y el alumno el 
educando quien somete al educando en la memorización mecánica de los contenidos. Archivando 
los conocimientos, convertidos en objetos del proceso, recibiendo pasivamente la acción del 
educador.”32 Siendo así la educación bancaria un instrumento de hegemonía, que sometía  a los 
educandos de esta manera mientras más sometida estaba esta clase social,  mejor para el poder por 
que nadie diría lo contrario. Surgiendo la alfabetización como Educación Problematizadora que 
niega el sistema unidireccional propuesto por la Educación bancaria ya que da existencia a una 
comunicación de ida y vuelta, y elimina la contradicción entre educadores y educandos.   
El autor visualiza a los medios de comunicación como una herramienta cultural, su eficacia puede 
devolver la palabra al iletrado al que nunca opino, al que no tuvo ni voz ni voto en el proceso, 
reestructurando la opinión. La presencia del ser humano en la tierra se establece y desarrolla por 
medio de la comunicación por el dialogo que se establece con sus semejantes. Freire nos enseña 
que tenemos que partir de nuestra realidad, la de cada  persona para establecer cualquier proceso 
educativo, de esta forma se establecerá la concienciación que transporta al desarrollo. Sus 
descubrimientos y enseñanzas del autor no han perdido la vigencia en la actualidad. La educación 
en nuevas tecnologías se enlaza directamente con la integración de una sociedad, que se encamina  
por la senda de la información y el conocimiento. 
 
Freire también propone una pedagogía crítico-dialógica, una pedagogía de la pregunta, 
  
31 FREIRE Paulo, [En línea] [Citado  el 28 de octubre del 2013]  Disponible en: 
http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_paulo_freire.htm 
32 Ibíd.  
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Aprender y enseñar forman parte de la existencia humana, histórica y social, 
igual que forman parte de ella la creación, la invención, el lenguaje, el amor, el 
odio, el asombro, el miedo, el deseo, la atracción por el riesgo, la fe, la duda, la 
curiosidad, el arte, la magia, la ciencia, la tecnología. Y enseñar y aprender a 
través de todas estas actividades humanas.33          
      
Esta pedagogía, se ha denominado educación no formal y cumple con la función de brindar la 
oportunidad para quienes  por razones de exclusión, no han tenido acceso a la minina formación. 
La educación no formal que se realiza desde la educación popular está encaminada a la inclusión y 
al empoderamiento. Las  propuesta de educación no formal deben formar un espacio de inclusión, 
los mismos que invitaran a rechazar cualquier tipo de exclusión, como inequidad he injusticia con 
el objetivo de inquirir la diversidad. La educación es permanente no porque lo exija alguna línea 
ideología si no por su grandeza en la formación, lo que quiero decir es que no es posible ser 
humano sin hallarse implicado en alguna práctica educativa y no me refiero solamente a la 
formación escolar. La educación no formal de calidad implica retos como la formación de 
educadores de calidad, la construcción de pedagogías y espacios de investigación.       
La educación no formal, en Latinoamérica se ha ido transformando y hoy se define como 
educación popular “dirigida hacia la promoción del cambio social no promueve la estabilidad 
social, sino dirige su acción. Hacia la organización de actividades que contribuyan a la liberación 
y la transformación”34 la misma que se ha hecho más amplia por los programas de alfabetización 
por lo tanto es así como se impone reexaminar el papel de la educación que sin ser la autora de todo 
es un factor esencial para la reinvención del mundo, la educación es practica indispensable y 
especifica de los seres humanos a lo largo de la historia como lucha de acción. Aprender y enseñar 
son parte de la vida humana la educación es permanente en la vida de los humanos no porque lo 
exija alguna determinada línea ideológica al contrario por la sed del querer conocer más. 
A lo largo y ancho del continente por todos los movimientos indígenas y campesinos han planteado 
a la Educación Popular el desafío de reasumir su papel como pedagogía crítica y alternativa. La 
Educación Popular es una cuestión de posicionamiento, de pensamiento y actitud. Entonces 
entendida y puesta en práctica, la educación popular puede ser percibida socialmente como 
facilitadora  de la comprensión científica que grupos y movimientos adquieran un conocimiento 
más crítico. Este proceso ha superado lo que el mismo pedagogo Paulo Freire llamo pedagogía del 
oprimido o educación bancaria, 
 
33 FREIRE, Paulo, Política y Educación, (pp.22). México(1996) Grupo editorial siglo veintiuno  
34Paulo Freire y la Educación Popular , [En línea] [Citado  el 28 de septiembre del 2014]  Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/21365736/PAULO-FREIRE-Y-LA-EDUCACION-POPULAR 
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Así entendida y puesta en práctica, la educación popular puede ser percibida 
socialmente como facilitadora de la comprensión científica que grupos y 
movimientos pueden y deben tener acerca de su existencia, este es un 
movimiento de superación del saber de sentido común por un conocimiento más 
crítico, más allá del pienso que es.35        
 
Jesús Martín Barbero y Paulo Freire proponen, como estrategia educativa la alfabetización como 
camino a la liberación, la educación no formal y educación popular. Coincido con estos maestros 
pedagogos porque la alfabetización va mucho más allá del ABC del abecedario y la educación no 
formal será una alternativa para todos aquellos que no pudieron recibir la escolaridad involucra un 
conocimiento crítico de la realidad en que se vive y podemos enfocarla en distintos campos como: 
lo social, la salud, lo político y lo económico que rodea a cada individuo.  
1.3 La radio como herramienta educativa  
 
Lo primero que se debe tener en claro es que la  radio se produjo: 
 
Como un experimento para instituir una comunicación a larga distancia. Con 
exactitud no se sabe quién fue el fundador oficial, con el tiempo ha ido 
evolucionando en colaboración de científicos, artistas, periodistas y en general, 
de profesionistas de diferentes áreas del conocimiento.36   
 
Entonces  la radio es  un medio de trasmisión colectivo, esta difusión permite establecer  una 
relación más  particular en el oyente,  al  punto de convertirse, en un compañero vida.  Es el medio 
de mayor eficacia, porque  llega a todos los sectores socioeconómicos de la población. “La llegada 
de la radiodifusión con el Audio Digital o en ingles Digital Audio Broadcasting (DAB).”37 Una  
radio en mejores condiciones  con una mayor amplitud y frecuencia modulada, ha producido  una  
transformación  que ha permitido la creación de considerable  número de emisoras. En la actualidad  
la radio por la Internet es el nuevo campo, sus costos son mucho más  bajos que una radio 
convencional  y los programas están a disposición del escucha sin importar el lugar o el tiempo. 
La  radio como  herramienta educativa, nace como  ayuda para la educación, puesto que para llegar 
a los establecimientos educativos se tenía que recorrer a grandes distancias. La radio a comparación 
de otros medios  de comunicación es accesible en cuanto a sus costos, siendo así un espacio 
35 Paulo Freire y la Educación Popular , [En línea] [Citado  el 28 de septiembre del 2014]  Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/21365736/PAULO-FREIRE-Y-LA-EDUCACION-POPULAR 
36 ARTEAGA, Carolina, La Radio como Medio para la Educación, Et. Al. [Citado  el 28  de agosto del 2013]  
Disponible en: http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/meaudi/2.pdf   
37 Ibíd. 
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alternativo y concreto para la educación. La experiencia más significativa y sostenida en el campo 
alternativo  ha sido el uso de la radio popular, la que hoy en día en algunos países de Latinoamérica 
está viviendo un proceso de transformación interesante. Porque no se trata de ser más alternativo o 
no si no de ser más radio y hacer mejor comunicación comprometida con los sectores populares por 
un cambio educativo buscando un acercamiento entre los emisores y receptores. Además la radio 
define sus actividades culturales y educativas en los siguientes contenidos, 
 
Ampliación de la educación popular, difusión de la cultura, extensión de los 
conocimientos, propagación de las ideas que fortalezcan nuestros principios y 
tradiciones. Educar  no suple a la escuela sino complementa lo aprendido a través 
de esta y de otros ambientes como la familia38      
 
En Latinoamérica se impulsó tres iniciativas, las radioescuelas, rápidamente  se fue difundiendo en 
todo el continente, este medio por ser el más accesible en cuanto a costos y de fácil manejo, la  
población se inclinó por el  uso de este medio de comunicación, “Las radioescuelas de Colombia, 
Las Radios Mineras de Bolivia y Extensión Agrícola, Educación Sanitaria y Educación 
Audiovisual”39 son iniciativas que construyen  un nuevo ideal de educación, encaminado a los más 
necesitados. Son iniciativas que se presentaron con el objetivo de perfeccionar la producción 
agropecuaria, el cuidado de la salud pública y técnicas audiovisuales. Se reflejaban los resultados a 
principios de la década de los 70, con una educación completa, a favor de los más necesitados.  
Es decir, “la educación es un proceso mediante el cual una sociedad inicia y cultiva en los 
individuos su capacidad de asimilar y producir cultura” (Flórez, 2005, p. 44). Mientras tanto que 
“la pedagogía sería, entonces, la disciplina que desarrolla y sistematiza el saber acerca del cómo 
de la educación, en el contexto cultural de una formación social particular” (Flórez, 2005, p. 44). 
Estableciendo una participación conjunta con la llegada de una nueva sociedad. Los programas 
educativos radiales tenían como objetivo la alfabetización, que consistía en que el escucha  rompa 
la burbuja en la que vive y se  involucre con la sociedad.  
Pero el tiempo ha pasado y ya no tiene solo como objetivo la alfabetización del receptor,  por el 
contrario, tiene la posibilidad de interactuar con el emisor y el grupo de oyentes que gusten de una 
misma emisora. La radio educativa es una herramienta cuidadosamente diseñada para apoyar los 
programas escolares de acuerdo con Mario Kaplún. Esta educación radiofónica no será difundida 
38 La radio como herramienta educativa [En línea] [Citado  el 3 de mayo 2014] Disponible en: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/reyes_v_m/capitulo3.pdf 
39 BELTRAN, Luis Ramiro. (2005) [En línea] [Citado  el 3 de diciembre 2013] Comunicación para el 
Desarrollo en Latinoamérica: Una rencuentro de medio siglo, Buenos Aires Argentina. Disponible en: 
http://www.infoamerica.org/teoria_textos/lrb_com_desarrollo.pdf 
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desde el punto de vista de  transmisiones, al contrario su aceptación será por la difusión de los 
conocimientos. “Elevar el nivel de conciencia, estimular la reflexión y convertir cada hombre en 
agente activo de la transformación de su medio natural, económico y social. (Romo, 1994, p.96).  
Es  preciso analizar la situación de la radio y el enfoque educativo que trasmite en la actualidad. 
En la actualidad encontramos  programas de radio: musicales, informativos, educativos, culturales 
y comerciales. Estas emisoras también se presentan en el internet con las mismas características  
que ofrecen llegar a cualquier parte del mundo. Tanto los cambios tecnológicos como los 
educativos, necesitan una  radiodifusión educativa que se direcciona  para los individuos. La “la 
radio cultural y comercial”40 trabajan  para despertar intereses muy concretos, como el de  la radio 
comercial que puede crear  necesidades banales, no le interesa educar, utiliza recursos fáciles, 
información tendenciosa y trivial.   
Por  su lado,  las estaciones musicales, se mantienen en el género musical que las caracteriza.  La 
radio cultural, programa para  públicos diversos se presentan diferentes  hechos de la cotidianidad y 
actividades creativas.  
La radio tienen la magia de crear sobre la nada, de transportarnos a lugares insólitos y de posibilitar 
una y mil locuras, remontándonos a circunstancias de  nuestras vidas envueltas de un sin fin  de 
sentimientos como: sueños, anhelos,  tristezas, alegrías, desilusiones, caprichos, recuerdos de 
amores que no se pudieron concretar o tal vez que nunca tuvieron que suceder, en eso radica la 
magia de la radio revivir esos momentos que pensamos que reposaban en el olvido y de un 
momento a otro palparlos como si ese instante estuvieran sucediendo. El cerebro del receptor 
mientras escuche rápidamente crea  imágenes  en su cabeza, lo que a divergencia de otros medios 
de comunicación no están limitadas a una pantalla. Todo esto se consigue gracias al  lenguaje 
radiofónico, la conducción, el diálogo, la música entre otros elementos. 
La radio como medio masivo puede tener diversas características según el punto de vista desde el 
cual se examine: auditivo, sociológico, psicológico y de producción. Para concretar la definición 
sobre la radio, la autora  Arteaga Carolina argumenta,    
 
La capacidad de generar imágenes mentales en los oyentes es, sin duda, la 
principal característica de la radio como medio de comunicación, aunque 
tradicionalmente también se le han atribuido otras propiedades a las que 
40 ARTEAGA, Carolina, La Radio como Medio para la Educación, Et. Al. [En línea] [Citado  el 28  de 
noviembre 2013]  Disponible en: http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/meaudi/2.pdf  
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necesariamente tenemos que referirnos: su inmediatez, la diversidad de su 
audiencia, su accesibilidad o la credibilidad de sus mensajes.41  
 
A más de accesible en sus costos, lenguaje sencillo, fácil entendimiento, relación particular con el 
oyente, su público no necesita ser  letrado.  Sin embargo las reacciones psicológicas pueden variar 
según la actitud y conocimientos de la audiencia frente a ese medio.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41 ARTEAGA, Carolina, La Radio como Medio para la Educación, Et. Al. [En línea] [Citado  el 28  de 
noviembre 2013]  Disponible en: http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/meaudi/2.pdf 
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CAPITULO II 
 
 
SALUD  Y VIDA 
 
 
“Un hombre no está bien hasta que sea feliz, sano, y próspero; y la felicidad, la salud, y la 
prosperidad son el resultado de un ajuste armonioso del interior con el exterior del hombre” 
James Allen 
 
 
2.1 Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres 
 
 
En términos generales el estado físico refleja el estado anímico de cada persona, por lo tanto es 
fundamental el cuidado de  nuestra salud de manera  general. Enfocándonos en lo que es salud 
sexual y reproductiva esta no puede pasar desapercibida,  pues influye en el bienestar general y la 
autoestima de todo individuo, previenen  enfermedades de trasmisión sexual, embarazos no 
deseados, violencia sexual, una serie de problemas reproductivos y la muerte. Gozar de una salud 
sexual y salud reproductiva plena es un derecho,  “La salud plantea hoy, en gran medida, en y 
desde lo “cultural”, donde sujeto, realidad social y comunicación constituyen los elementos 
dinámicos que lo articulan. Estos tres elementos inter- accionan entre sí.”42 
La comunicación como herramienta, y se refiere en el capítulo anterior, es un pilar fundamental de 
la sociedad, interviene en innumerables campos uno de ellos la salud, la misma que ocupa un 
importante espacio en todos los medios, por  su valor informativo sobre todo en la radio y la 
televisión, Pues ellos generan un atmosfera  informativa en cuanto a los cuidados que los habitantes 
deben tomar en cuenta, para una vida de calidad: 
 
Los medios masivos de comunicación deben servir de apoyo para las acciones de 
promoción, mediante estrategias de información, educación y comunicación que 
permitan un cambio de conducta y hábitos más saludables con el fin, de que se 
logre una amplia cobertura de mensajes con líneas prioritarias en Política de 
Salud, Derechos Sexuales y Reproductivos y a la vez cumplir con el marco legal 
en cuanto a la prohibición infantil en propagandas de pornográfica.43 
 
42 Comunicación y salud: Avances en modelos y estrategias de intervención, [En línea] [Citado el  2 enero 
del 2014]  Disponible en: 
http://www.madridsalud.es/comunicacion_salud/documentos/ComunicacionySaludAvances.pdf 
43 Política de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, 4ª Reimpresión Agosto 2007 
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El uso correcto de las fuentes de información es trascendental para una adecuada educación en 
temas generales y con mayor exactitud si se trata de la salud, pues tienen que ser fuentes de primera 
mano, fuentes confiables, mediante la implantación de campañas, programas y proyectos enfocados 
hacia la salud impulsados  por  todas las instituciones que tiene la sociedad, con la finalidad de 
conseguir cambios en la actitud y  conducta de los habitantes  para fortalecer y crear costumbres 
saludables que serán indispensables en nuestra vida.  Desde el enfoque ético, la comunicación se 
desarrolla como una herramienta de salud pública. Uno de los temas más abordados es la salud 
sexual y reproductiva, siendo la salud sexual:  
 
El completo estado de bienestar físico, mental y social que permite al individuo 
relacionarse, expresar afecto, formar pareja, experimentar placer y ejercer 
libremente su identidad sexual. Salud reproductiva, se define como el conjunto 
de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud, a resolver problemas 
relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos.44 
  
Crear hábitos es muy importante, permitirá organizar nuestra vida cuando nos referimos al tema de 
la salud sexual y salud  reproductiva.   “Las inversiones en salud reproductiva salvan vidas y las 
mejoran, frenan la propagación del VIH y alientan la igualdad entre hombres y mujeres.”45 Esta 
igualdad de hombres y mujeres se remonta hace mucho tiempo atrás, dando origen a las teorías 
feministas que a pesar de su diferencia conceptualizan el género como conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y concepciones. Esta teoría surge desde “1789-1870, pero en forma 
subordinada en los acontecimientos de los últimos siglos como la Revolución Francesa y las 
revoluciones socialistas, a partir del sufragismo es cuando reivindican su autonomía.”46  Países 
como estados Unidos e Inglaterra fue donde este movimiento del sufragismo tuvo mayor fuerza:  
 
En 1848, convocada por Elizabeth Cady Stanton, se realizó en una iglesia de 
Séneca Falls el primer congreso para reclamar los derechos civiles de las 
mujeres. Acabada la guerra civil, se concedió el voto a los negros pero no a las 
mujeres, lo que provocó una etapa de duras luchas. En 1920, la enmienda 19 de 
la Constitución reconoció el derecho al voto sin discriminación de sexo.47 
 
44 Política de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, 4ª Reimpresión Agosto 2007. 
45 [En línea] [Citado el  2 enero del 2014]  Disponible en: http://www.unfpa.or.cr/salud-sexual-y-reproductiva 
46 Feminismo de la igualdad [En línea] [Citado el 10 de octubre del 2014] Disponible en:  
http://agendadelasmujeres.com.ar/index2.php?id=3&nota=5704 
47 Ibíd.  
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En América Latina el sufragismo no tuvo la misma relevancia, las mujeres adquirieron un rol 
relevante en la escena política argentina recién con la figura de María Eva Duarte de Perón, quien 
promovió en 1947 la ley de derechos políticos de la mujer. Según  Joan Scott “considera que el 
debate igualdad contra diferencia es un callejón sin salida, pero Scott, aplicando la 
deconstrucción derridiana muestra como la oposición dicotómica se da entre igualdad y 
desigualdad (no entre igualdad y diferencia)”48  
Argumenta Marta Lamas que “el género como categoría del campo de las ciencias sociales, es una 
de las construcciones de las ciencias sociales es una de las contribuciones teóricas más 
significativas del feminismo contemporáneo”49 Es el conjunto de creencias, prescripciones y 
atribuciones que se construyen socialmente tomando a la diferencia sexual como base. La cultura 
es el resultado, pero también una intervención, lo simbólico representa los códigos culturales que, 
mediante prescripciones importantes como las de género, regulan la existencia humana. Las 
mujeres y hombres son percibidos en un entorno estructurado por la diferencia sexual porque 
somos construidos y reproducidos por un lenguaje, prácticas y representaciones de una sociedad 
pero también por procesos inconscientes vinculados a la simbolización en general, tenemos que 
comprender que la diferencia sexual es una diferencia estructurarte a partir de la cual se construyen 
no solo los  papeles si no también el imaginario  de lo que significa ser hombre o mujer.  
Todos los seres humanos nos vemos enfrentados a la misma problemática en todas las sociedades 
que es la diferencia sexual. Esta simbolización cultural de la diferencia anatómica toma forma en 
un conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que influyen y condicionan la 
conducta objetiva y subjetiva de las personas en función de su sexo. Así, mediante el proceso de 
constitución del género, la sociedad fabrica las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres.  
El género atribuye características "femeninas" y "masculinas" a las actividades y conductas diarias. 
Desde muy niños vamos percibiendo las representaciones de lo femenino y lo masculino  entre los 
dos y los tres años, los chicos ya saben referirse a sí mismos en femenino o masculino, aunque no 
tengan una idea clara de la diferencia biológica, ya somos capaces de diferenciar la ropa, los 
juguetes y los colores. Cada cultura realiza su propia simbolización de la diferencia entre los sexos, 
y procrea deferentes versiones del hombre y la mujer desde tiernas edades. Además de los sexos, el 
género marca la percepción en lo social, político, religioso, etc. 
Las mujeres y los hombres, aunque distintos como sexos somos iguales como seres humanos. A 
percepción  sólo son dos los  espacios donde existe una experiencia diferente: la sexualidad y el de 
la procreación, pese a que éstos son ámbitos centrales de la vida, no constituyen la "totalidad" del 
ser humano, Sin embargo el sexismo la discriminación con base en el  sexo de una persona se 
48 Feminismo de la igualdad [En línea] [Citado el 10 de octubre del 2014] Disponible en:  
http://agendadelasmujeres.com.ar/index2.php?id=3&nota=5704 
49 Lamas, Marta, Genero, diferencias de sexo y diferencia sexual [ En línea] [Citado el 11 de octubre del 
2014]    
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establece en todos los campos. El estudio de las diferencias de sexo, género y diferencia sexual 
tienen mucho por investigarse ya que es una teoría muy amplia y abarcadora.         
Junto con esta teoría la concepción de la maternidad ha ido cambiando en los últimos años, En 
todas las culturas, la diferencia sexual  aparece  como el fundamento de la subordinación o de la 
opresión de las mujeres. La simbolización se hace justamente a partir  de lo anatómico y de lo 
reproductivo, y todos los aspectos económicos, sociales y políticos de la dominación masculina 
heterosexual se argumentan en razón del lugar  distinto que ocupa cada sexo en el proceso de la 
reproducción sexual. Según Nancy Chodorow A la maternidad se le ha atribuido el origen de las 
características psicológicas más estables en la mujer, de la división sexual del trabajo, y, finalmente 
de la desigualdad entre los géneros, la necesidad de controlar la capacidad reproductiva de las 
mujeres y de protegerlas durante la gestación y la crianza.  
Chodorow “sostiene que durante el primer estadio de vida la relación del niño y la niña con la 
madre es de total simbiosis. Por lo tanto, la primera experiencia infantil es de total identificación y 
dependencia”50 Entonces de niños mantenemos una relación de dependencia y luego que se inicia 
el proceso de separación, cuando empieza la individuación, desarrollándose el sentido del ego. La 
maternidad y el concepto de la buena madre es construcción de la sociedad y la maternidad no se 
encuentra netamente en lo biológico. Tenemos  “las madres adoptantes, las madrastras, y la madre 
no biológica que integra una pareja lesbiana aunque esto no implica que todas las mujeres 
experimenten sus cuerpos sexuales y reproductivos del mismo modo”51 Cabe mencionar que todos 
estos grupos tienen el mismo deseo al igual que  la madre biológica y no les podemos dejar a un 
lado. Sea cual fuere el criterio de cada mujer, los cuidados les llevan al mismo objetivo, traer a la 
criatura en óptimas condiciones y si es el caso de las madres adoptantes, tener el  conocimiento de 
cómo ayudarlo en su desarrollo si fuese un bebe.  
Por lo tanto todas  las mujeres necesitan de un mayor cuidado por su función reproductiva, y  por lo 
tanto el acceso a los servicios de salud.  Sin importar las condiciones, todas las  mujeres están en su 
derecho de acceder a los cuidados de pre y pos parto, al igual que información sobre la prevención 
de enfermedades  venéreas por que el hecho de tener una monogamia con el esposo no da la certeza 
de que no pueda contraer alguna enfermedad  y el suficiente apoyo legal si hubiese violencia 
intrafamiliar. Esta educación reducirá el índice de muerte maternal y neonatal, pues  todas las  
mujeres y niña merecen y deben ser tratadas con dignidad y respeto sin importar su clase social, 
religión, ni etnia.  
50 Identidad femenina y maternidad una relación incomoda [En línea] [Citado el  15  de octubre del 2014]  
Disponible en: http://www.demus.org.pe/aborto/index/mater.htm 
51 La reproducción de la maternidad [En línea] [Citado el  11 de octubre del 2014]  Disponible en: 
http://www.unfpa.or.cr/salud-sexual-y-reproductiva 
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Las mujeres, especialmente aquellas que viven en países en vías de desarrollo, 
sufren de forma desproporcionada de embarazos no deseados, complicaciones 
durante el embarazo, el parto y enfermedades de transmisión sexual incluyendo 
VIH, violencia sexual de género y otros problemas relacionados a la salud 
reproductiva.52 
 
Existen ciertos grupos vulnerables de mujeres entre ellos: discapacitadas, adolecentes, indígenas, 
afro descendientes, portadoras del VIH, refugiadas, presidiarias, migrantes, trabajadoras sexuales y 
las de  otras  inclinaciones sexuales, la falta de educación y la pobreza son algunos de los factores 
que restringen el acceso a los servicios de salud, por lo que es fundamental propiciar el acceso a 
estos servicios, los mismos que deben cubrir todas sus necesidades. Ocurren causas que afectan 
únicamente a la salud de las mujeres como: embarazos no precoces, abortos, cáncer de mama y 
enfermedades venéreas  lo que con lleva al cáncer uterino, estas infecciones  impiden el disfrute de 
las relaciones sexuales, las mismas que complican la reproducción de las mujeres, además estas  
infecciones acarrean consecuencias físicas y psicológicas por lo tanto es primordial la libertad de 
cada mujer en decidir, sobre su salud sexual y reproductiva. 
 
Las causas físicas pueden incluir enfermedades como diabetes, insuficiencia 
cardiaca, trastornos nerviosos o problemas hormonales, incapacidad de lograr 
excitación, falta de orgasmo o clímax sexual y relaciones sexuales dolorosas. Las 
causas psicológicas incluyen estrés relacionado con el trabajo, ansiedad, 
depresión o problemas maritales.53  
 
 
Las precauciones que todas las mujeres deben tomar  para proteger su salud reproductiva son: 
consultas médicas constantes con el ginecólogo esto nos permitirá detectar enfermedades que 
necesitan tratamiento, exámenes pélvicos como el Papanicolaou y si dicho examen presenta 
resultados anormales existen estudios mucho más profundos para evitar el “cáncer cérvico uterino 
como: colposcopía, crioterapia, el procedimiento de extirpación electroquirúrgica y control del 
cáncer de seno.”54 El auto examen de mama no lleva más de 10 minutos, se debe realizar 
frecuentemente, preferible después de la menstruación  y si está ya ha desaparecido, determinar un 
día, la exploración no debe ser interrumpida por el embarazo o la lactancia, incluso si se tienen 
prótesis no es motivo para dejar de examinarlas, es sumamente importante conocer nuestros  
antecedentes familiares sobre cualquier tumor. Es preciso realizarse la mamografía este examen es 
52[En línea] [Citado  el 2 de enero del 2014] Disponible en: http://www.msf.es/enfermedad/salud-sexual-
reproductiva 
53 [En línea] [Citado  el 2 de enero del 2014] Disponible en:    
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/sexualproblemsinwomen.html 
54 [En línea] [Citado  el 2 de marzo del 2014] Disponible en:       
http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2006/06/salud_mujer/salud_sexual/ 
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infalible y el único que puede alertarnos de cualquier peligro, ayudará a evitar oportunamente 
cualquier  posibilidad de riesgo de cáncer de mama.  
2.2 La situación actual del Ecuador 
 
Con respecto a la Salud Sexualidad y Salud Reproductiva en la salud pública, en el lapso de los 
últimos años muestra un progreso, se ha tratado de corregir para ofrecer un mejor servicio, en 
cuanto a su cobertura y gratuidad para garantizar el acceso a toda la ciudadanía. 
 
El Ministerio de Salud Pública cuenta con un modelo de salud integral, familiar, 
Comunitario e Intercultural, ha priorizado políticas relacionadas con: atención 
completa a las personas por ciclo de vida; extensión de la protección social en 
salud, maternidad gratuita, atención a la infancia, prevención y control del 
VIH/SIDA/ITS, micronutrientes, alimentación y nutrición.55 
 
Datos reflejan menos casos de muertes en comparación con años anteriores: 
 
La última estadística con la que se cuenta, 41 mujeres murieron en 2011 debido a 
la pérdida excesiva de sangre de su tracto genital tras el parto. Esa complicación, 
conocida como hemorragia posparto, originó el 17,01% de las 241 defunciones 
maternas registradas en ese año. En el mismo año se registró 3.046 muertes de 
infantes menores de 12 meses. Los trastornos relacionados con duración corta de 
la gestación y bajo peso al nacer encabezan el listado de principales causas de 
esos decesos, con el 19,07% (581 casos).56 
 
La pérdida de la madre y su criatura se presenta con mayor intensidad  en zonas rurales, 
comunidades pobres, siendo las adolescentes las más afectadas. Por todos estos factores en la 
actualidad los hospitales de salud pública, “son equipados con tecnología de punta para entregar 
servicios en: consulta externa, especialidades clínicas y quirúrgicas, emergencia, hospitalización, 
cuidados intensivos, neonatología, endoscopía, colonoscopía, broncoscopía, colposcopia”57. En el 
campo de la profesionalización, “La ministra de Salud Carina Vance,  ha resaltado que se crearon 
55 Misión permanente del Ecuador hacia la ONU y otros organismos internacionales Ginebra-Suiza 2014  
56 [En línea] [Citado  el 2 de enero del 2014] Disponible en:           
http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota_print.aspx?idArt=5166250&tipo=2 
57 [En línea] [Citado  el 2 de enero del 2014] Disponible en:                
http://www.andes.info.ec/es/sociedad/sistema-salud-ecuador-ubica-entre-20-mejores-mundo.html 
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alrededor de 600.000 becas y 17.000 profesionales  recibieron mejoras salariales. Los beneficios 
no solo fueron para los doctores, también existe un cambio remunerativo para las enfermeras.”58   
Los programas, planes  y  proyectos, que han sido diseñados en el estado ecuatoriano con respecto 
a  salud sexual y reproductiva son: 
 
La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, La Estrategia Nacional 
Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente 
(ENIPLA), El Plan Nacional para la Educación de la Sexualidad y el Plan 
Nacional para la Erradicación de los Delitos Sexuales, El Plan Nacional para la 
Erradicación de la Trata y del Tráfico de Personas, El Sistema Nacional de Salud 
(SNS), La Estrategia Nacional de Salud Pública para VIH/Sida-ITS, busca 
disminuir la incidencia del VIH-ITS.59 
 
 
Con la ayuda de todos estos programas, el Ministerio de Salud permanece ejecutando políticas que 
reduzcan la muerte de madre e hijos, mejorando el cuidado en patologías como: enfermedades de 
trasmisión sexual, originando  la guía, a todos los cuidados relacionados con la Salud Sexual y la 
Salud Reproductiva. Los programas internos, como los organismos internacionales contribuyen con 
el mejoramiento de cada país, en este sentido, “La Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
es la oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud y es el organismo 
especializado en salud, dentro del Sistema Interamericano.”60  
“La Organización Mundial de la Salud, apoya a los países para que presten una atención 
integrada a las madres y los niños durante el embarazo, el parto y el puerperio”61. Sin embargo en 
los países en desarrollo estos procesos han sido demasiado lentos para poder alcanzar las metas. 
“La representación de la OPS/OMS en el Ecuador fue creada en 1951 y desde entonces coopera 
técnicamente, en estrecha coordinación con el Ministerio de Salud y otras instituciones  públicas o 
privadas.”62Con este apoyo surgen los siguientes planes técnicos:  
 
 
58[En línea] [Citado  el 2 de enero del 2014] Disponible en:                
http://www.andes.info.ec/es/sociedad/sistema-salud-ecuador-ubica-entre-20-mejores-mundo.html 
59 Misión permanente del Ecuador hacia la ONU y otros organismos internacionales Ginebra-Suiza 2014 
60[En línea] [Citado  el 10 de enero del 2014] Disponible en: http://www.paho.org/ecu/ 
61En línea] [Citado  el 10 de enero del 2014] Disponible en:                     
http://www.who.int/features/factfiles/maternal_health/es/ 
62 [En línea] [Citado  el 10 de enero del 2014] Disponible en:                     
http://www.who.int/features/factfiles/maternal_health/es/ 
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comunicación y gestión de información en salud, políticas, sistemas, servicios de 
salud, recursos humanos y tecnologías, promoción de la salud y prevención de 
enfermedades no transmisibles, salud ambiental, gestión de riesgos frente a 
desastres, salud familiar, vigilancia sanitaria y control de enfermedades 
transmisibles.63      
 
 
La comunicación e información en salud, promueve el desarrollo de procesos educativos, junto con 
los medios masivos establecen, movilización social, electrónica, creando una comunicación 
interpersonal y grupal, con el fin de alcanzar los objetivos de la OPS/OMS-Ecuador, con el 
objetivo de optimizar la vida en el país. Mediante las entidades internacionales, en los países del 
tercer mundo se realizan planes de desarrollo, los medios por su difusión  son fundamentales por su 
cobertura que estos prestan en difundir temas ligados con la salud  a través de, campañas 
publicitarias. Impulsadas por entidades estatales o privadas.   
Cabe destacar un  aspecto importante, desde la comunicación interna de las instituciones sanitarias,  
la relación que se establece entre comunicación y salud, pues surge una perspectiva necesaria,  la 
comunicación interna que debe existir  ineludiblemente entre doctor, paciente y administrativo 
permitiendo un buen clima laboral, información accesible, dando paso a  un mayor nivel de 
bienestar  y trabajo conjunto en general.   Pese a que todavía existen falencias, una de ellas “el 
aumento de los índices de mortalidad materno-infantil tiene una fuerte incidencia el 20% de 
embarazos en adolescentes”64  el estado ecuatoriano trata de ofrecer la atención  pertinente  en cada 
área de la salud, formulando e implementando nuevas políticas y programas, estableciendo nuevos 
retos.  
2.3 Derechos sexuales y reproductivos  
 
Todos los derechos establecen: la eficacia, el respeto y la satisfacción de gozar de una buena salud 
integra. Cualquier Unidad de salud pública en el país, está en la capacidad de ofrecer:   
 
Toda persona sin importar su etnia, edad, sexo, identidad cultural, estado civil, 
idioma, religión, ideología, filiación política, condición socio-económica, 
migración económica, identidad sexo-genérica, estado de salud, portador de 
VIH/sida, discapacidad, diferencia física, u otra condición, que solicite atención 
en las Unidades de Salud pública tiene derecho a: Tomar decisiones libres sobre 
el tratamiento o método anticonceptivo que utilizará,  Acudir cuantas veces 
considere necesarias a los servicios de salud sexual y reproductiva para recibir 
63 [En línea] [Citado  el 10 de enero del 2014] Disponible en: http://www.paho.org/ecu/ 
64 Expreso:  [En línea] [Citado  el 2 de marzo del 2014] Disponible en   
http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota_print.aspx?idArt=5166250&tipo=2 
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atención, Los y las usuarios/as, recibirán la asesoría/consejería y la atención 
integral de calidad en salud sexual y salud reproductiva y/o anticoncepción .65  
 
Todos tenemos la facultad de decidir, con quién, cuántos y a que tiempo tener nuestros hijos. 
Mediante la planificación familiar, que su nacimiento sea seguro, con cuidados prenatales, atención 
a neonatos y cuidarnos de enfermedades venéreas. Esto implica el ejercicio de una sexualidad 
responsable, asumiendo la responsabilidad de nuestros actos. En nuestras manos está, el control o 
el desenfreno de nuestra sexualidad. Como lo mencionamos anteriormente  todo ciudadano tiene 
sus derechos, en este trabajo nos enfocaremos con los derechos sexuales y derechos reproductivos. 
Los que son creados con el objetivo de originar cuidados y establecer el buen vivir de todos los 
ciudadanos. Una sexualidad responsable, permitirá  relaciones de igualdad y respeto con nuestros 
semejantes. Con el acceso a los servicios de salud necesarios, más  la protección de  mujeres y 
niñas contra todo tipo de injusticia, darán paso a una mejor sociedad. Pero, ¿cuáles son los 
derechos sexuales y reproductivos femeninos? 
 
“Derecho a condiciones ambientales, educacionales, nutricionales, afectivas y de 
salud apropiadas para el desarrollo de la vida humana. Derecho a no morir por 
causas relacionadas con la maternidad, en especial cuando son prevenibles. 
Derecho al ejercicio autónomo de la sexualidad, a gozarla con o sin finalidad 
coital, de acuerdo con las propias preferencias, y a la protección legal de las 
mismas. Derecho a una sexualidad placentera y recreacional independiente de la 
reproducción. A usar anticonceptivos gratuitos o a bajo costo con información 
actualizada, seguimiento y el deber de quienes los prescriben de responder por 
sus efectos. Derecho a conocer, respetar y amar el cuerpo y los genitales. 
Derecho al amor, la sensualidad y el erotismo; a buscar afecto y relación sexual. 
Derecho al orgasmo y a ser libres en la intimidad. Derecho a la relación sexual 
independientemente de la edad, estado civil o modelo familiar, exenta de 
cualquier forma de violencia, abuso o acoso. Derecho a la maternidad libre, a 
decidirla y vivirla por propia elección y no por obligación. Derecho de hombres 
y mujeres a participar con iguales responsabilidades en la crianza, reasumiéndola 
creativamente, y a construir identidades propias más allá de los roles de género. 
Derecho a una educación sexual oportuna, integral, laica, gradual, científica y 
con enfoque de género. Derecho a servicios de salud gratuitos y de calidad que 
faciliten el cuidado integral de la gestación, el parto, el posparto y la crianza. 
Derecho a la adopción y tratamiento de la infertilidad de tipo integral. Derecho a 
negarnos a facilitar investigaciones con nuestra función reproductiva y estar 
informadas/os de manera comprensible sobre el alcance de la tecnología que la 
modifique, que debe regularse por una ética humanista. Derecho a participar 
como ciudadanas/os en la formulación y puesta en marcha de políticas y 
programas de población y desarrollo. Derecho a no tener actividad sexual.66 
 
65[En línea] [Citado  el 2 de marzo del 2014] Disponible en: Registro Oficial No. 919, Lunes 25 de Marzo de 
2013, Acuerdo Ministerio de Salud Pública 
66 Promoción de derechos sexuales y reproductivos, María del Pilar Troya Fernández, Solanda Goyes Quelal, 
Zaida Betancourt ,ASAMBLEA DE MUJERES DE QUITO 
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Todas las mujeres tienen que estar conscientes de todos estos derechos existentes a su favor, para 
que exista una participación plena en sus decisiones y prácticas favorables para su propia salud. Las 
políticas de salud no son suficientes si no hay una transformación de las mujeres en cuanto, a su 
actitud y comportamiento es por ello que necesariamente tiene que darse una trasformación en el 
criterio de cada mujer,  para hacer exigir  derechos cazando de manera plena no solo su vida sexual 
sino su salud integral. En el estado ecuatoriano la política de derechos sexuales y reproductivos, se 
estableció: 
 
Sobre la base de los mandatos  constitucionales, es un estado social de derechos, 
soberano, unitario, independiente, democrático, laico, multiétnico y pluricultural; 
en este contexto la existencia de la política propicia la aplicación y el 
cumplimiento de todos los avances realizados en las diferentes convenciones y 
leyes vigentes en el país.67 
 
Son derechos  necesarios, he inevitables referentes a la libertad sexual de cada persona. En cuanto a 
los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes tenemos que aclarar que desde el: 
  
2010 se impulsa la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar 
(ENIPLA), cuyo objetivo general es garantizar el acceso permanente y efectivo a 
la información, educación, consejería, inclusión, esta política intersectorial 
despliega acciones, posicionando el tema de embarazo en adolescentes.68  
 
Como acción puntual de la ENIPLA es la anticoncepción oral de emergencia, establecida en el país 
por un acuerdo ministerial el 25 de marzo del 2013:  
 
Habla Serio sexualidad sin misterios es la estrategia de la campaña ENIPLA   
busca  abrir espacios de comunicación en las personas, las  familias, la sociedad 
y el estado, naturalizar el diálogo sobre sexualidad, como una manera efectiva de 
promover  y  garantizar los derechos a la salud sexual y reproductiva.69 
 
 
67 Política de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, 4ª Reimpresión Agosto 2007 
68 Misión permanente del Ecuador hacia la ONU y otros organismos internacionales Ginebra-Suiza 2014 
69 [En línea] [Citado  el 2 de marzo del 2014] Disponible en:      
http://www.sexualidadsinmisterios.com/sexualidad/quienes-somos/enipla 
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Prevenir la violencia sexual,  la muerte de madres e hijos, el abuso  intra familiar  y el embarazo en 
las adolescentes, son barreras que debe asumir la salud pública, con la ayuda de diferentes 
entidades  garantizar el acceso a información. Sobre todo en la población con menor acceso a 
educación y con menos recursos económicos. 
2.4 Acceso a los servicios de salud públicos  
 
Garantizar el acceso a servicios integrales de salud, con profesionales 
capacitados y disponibilidad de métodos anticonceptivos de planificación 
familiar de calidad, para hombres y mujeres,  basados en el respeto y la 
posibilidad de tomar decisiones libres e informadas.70     
 
Son elementos que han provocado un cambio sustancial en la salud, han fortalecido  la  
participación social de ciudadanas y ciudadanos con respeto y sin prejuicios:  
 
El incremento en el acceso de los ingresos  de salud gratuita para las mujeres y el 
control permanente durante el embarazo, ha permitido reducir la muerte materna 
hasta el año 2013 en un 20%, según informo la Ministra de Salud, Carina 
Vance.71  
 
Para acceder a los servicios de salud públicos,  no necesariamente tenemos que ser afiliados al 
seguro social, cabe recalcar la gravedad del caso y la urgencia que se padece, en el caso de 
maternidad  basta con sacar una cita médica  en alguna Unidad de Salud y seguir con el proceso. 
 
La ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia: determina el derecho de 
las mujeres a una atención de salud gratuita y de calidad durante su embarazo, 
parto y posparto, así como el acceso a programas de salud sexual y reproductiva. 
Establece además la atención gratuita de salud a los recién nacidos para los niños 
y niñas.  La atención incluye, micronutrientes, exámenes básicos de 
laboratorio.72 
 
70 [En línea] [Citado  el 9 de marzo del 2014] Disponible en:   
http://www.sexualidadsinmisterios.com/rercursos-interactivos/conoce-tus-derechos-sexuales-y-derechos-
reproductivos 
71 [En línea] [Citado  el 9 de marzo del 2014] Disponible en:    http://www.salud.gob.ec/tag/ecuador/ 
72 TROYA Del pilar María, GOYES Solanda, BETANCOURT Zaida, Promoción de derechos sexuales y 
reproductivos, Asamblea de Mujeres de QUITO. 
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El acceso a los servicios de salud públicos, permiten  llevar una planificación familiar pues también 
nos proveen de métodos anticonceptivos, al solicitar un turno en ginecología asesoraran, sobre los 
métodos anticonceptivos y facilitan el método anticonceptivo en forma gratuita. Los métodos 
anticonceptivos que están a disposición son: La Anticoncepción  Oral de emergencia, que solo 
puede ser ingerida 2 veces por año y en un lapso de no más de 3 días después de la relación sexual, 
entre más pronto sea ingerida más eficaz será su resultado, anticonceptivos inyectables mensual o 
trimestral, condones masculinos y femeninos se encuentran en dispensadores a disposición en las 
unidades de salud, implantes que son introducidos en el brazo con una duración de 3 años y la T de 
cobre que es introducida en el útero con una duración de 5 a 7 años.  
La  aprobación y el acceso de las personas  a los beneficios de la salud, mejoran si éstos son gratis 
y si van acompañados de: buena atención, médicos competentes y acceso a todos los servicios. Este 
acceso se encuentra a nuestro alcance, estos  servicios  de salud  pública gratuitos, los encontramos 
en los Centros Hospitalarios del Patronato “San José” Norte, Centro y Sur de la ciudad:  
 
Fueron fundados  en el mes de noviembre de 1959, por la Señora Isabel Ochoa 
de Moreno esposa del  Dr. Julio Moreno Espinosa, Ilustre  Alcalde de Quito de 
esa época, surgió como una organización dependiente del Ilustre  Municipio son 
unidades prestadoras de salud inscritas en un proceso de integración,  la atención 
se complementa con los recursos de otras instituciones, como del Ministerio de 
Salud Pública  y con la relevante participación de la comunidad.  Este proyecto 
global enfatiza en la promoción de la salud y  la prevención de las enfermedades, 
con la finalidad de contribuir  en la  defensa  de la población más pobre y 
vulnerable de Quito a disposición: consultorios  Médicos, Dentales, laboratorios 
y un Consultorio Jurídico gratuito, para convertir a Quito en una ciudad 
saludable.73 
 
Los patronatos se encuentras divididos de la siguiente manera: 
  
Patronato San José Norte, en esta casa de salud  mejoró el equipo  de 
oftalmología, especialidad de importancia en la  atención médica, mejoró 
también su infraestructura para optimizar el funcionamiento del hospital del día. 
En el Patronato Centro, se potencia la atención ambulatoria con equipos de 
diagnóstico de alta tecnología. En el Patronato Sur, se mejoraron  los equipos de 
atención  maternal y requerimientos gineco – obstétricos.74    
  
73 Unidades de Salud Patronato San José 
74 Unidades de Salud Patronato San José  
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En este tesis nos referiremos a  la  Unidad  Metropolitana de Salud  Sur  este es su nombre actual, 
antiguamente era Patronato “San José”  Sur, hace más de cuarenta años presta servicios de 
asistencia médica a la comunidad, presta servicio desde 1966, fue una consecuencia lógica al éxito 
y a la aceptación popular alcanzada por el patronato centro. Nos Referimos a esta Unidad de Salud  
por su tributo con la salud sexual y salud reproductiva de las mujeres, pues es un Hospital Gineco- 
Obstétrico, Pediátrico, su objetivo institucional es, proporcionar servicios médicos y hospitalarios 
de calidad a la comunidad de Quito, su misión  ofrecer a atención a mujeres y niños con calidad y 
calidez, desarrollando mecanismos de autogestión, con personal calificado que trabaja en 
interacción con la comunidad,  basados en un principio de solidaridad, para el Distrito 
Metropolitano de Quito.   
2.5 Propuesta de salud de la Unidad Metropolitana de Salud Sur 
 
La propuesta de salud, de La Unidad  Metropolitana de Salud  Sur, a más que ha  incorporado 
nuevas especialidades, como: odontología, cardiología y psicología.  Siendo esta la Unidad más 
completa en cuanto a gineco – obstétrica, a diferencia de  las Unidades  Norte  y  Centro,  lleva a 
cabo el programa, Atención Amigable para  Adolescentes, el programa promueve  la protección y 
el cuidado de la salud sexual y salud reproductiva.  
La Unidad Metropolitana de Salud Sur, consciente de la situación de embarazos precoces, asume el 
compromiso de ayudar a mejorar  la vida salud sexual y reproductiva de sus pacientes que acuden 
en su servicio, con énfasis en la atención de adolescentes cuyo principal objetivo es,  contribuir con 
un parto sin complicaciones, control prenatal, planificación familiar, realizando charlas de 
prevención en adolescentes entre los 10 a 20 años de edad, las  que tienen un seguimiento hasta el 
año de vida de la criatura. “En el año 2013 hubo 628 partos de madres adolescentes en la Unidad 
Metropolitana de Salud Sur.”75  
Pese a los programas y el incentivo por parte del ministerio de salud junto con su ministra Carina 
avance, el número de embarazos en adolescentes no disminuye.  Pero ¿con qué fin se lleva a cabo 
esta propuesta? Con  el objetivo de plantear una serie de alternativas: que busquen reducir los 
riesgos de salud y maternidad de las adolescentes, disminuir las complicaciones obstétricas 
relacionadas con el embarazo, reducir el riesgo de mortalidad  neonatal, prevenir infecciones de 
transmisión sexual, violencia intra familiar e  identificar y atender casos de abuso sexual. 
Además, mediante convenios en la Unidad Metropolitana de Salud Sur, funciona el ARCES: 
Agencias de Registro Civil en Establecimientos de Salud, Todas  las personas 
tienen derecho a  tener un nombre a saber quiénes son sus padres y a llevar el 
75 Estadística, Unidad Metropolitana de Salud Sur 
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apellido de ambos, este derecho debe ser considerado desde su nacimiento, estas 
agencias  hacen posible que la madre o padre del recién nacido le inscriban 
inmediatamente y, hasta los cinco meses de vida, sin ningún tipo de coste y en el 
mismo lugar de nacimiento. Hasta la fecha, Ecuador cuenta con 28 ARCES en 
funcionamiento en los hospitales públicos de 16 provincias del país.76 
 
Este beneficio se encuentra vigente en la Unidad desde el 2 de mayo del 2011, con la ventaja que 
todos los recién nacidos salen inscritos y con su número de cedula,  en el año “2013 fueron 
inscritos 1800  niños”77, cabe mencionar, que no solo los niños que nacen en la Unidad 
Metropolitana de Salud Sur  acceden a este beneficio, se encuentra está a disposición del público en 
general.   
La Unidad Metropolitana de Salud Sur, ofrece los servicios de:  Consulta externa, es atendida por 
médicos ginecólogos en compañía de médicos pos gradístas de la Universidad Católica, ofreciendo 
control pre natal completo, cuidado general de la salud sexual y salud reproductiva con principios 
de equidad, examina, evalúa, diagnostica, los tratamientos médicos de acuerdo a la patología del 
paciente, solicita exámenes complementarios con su respectiva evaluación así como también ínter 
consultas, para emitir diagnóstico final, también remite a otra casa de salud cuando el paciente lo 
amerita como pacientes portadoras del VIH son remitidas a la casa de salud Izquieta Pérez. 
Además de los servicios ginecológicos, pediátricos, atiende las especialidades de: odontología, 
cardiología y psicología. Este último servicio realiza programas de prevención en lo referente a 
maltrato infantil,  abuso sexual  y  violencia intra familiar, con atención diferenciada para las 
adolescentes en coordinación con las diferentes áreas de la Unidad, trabajo social  y estadística. 
Hospitalización,  se sub divide en:  hospitalización gineco – obstétrica con un Centro Materno 
Infantil, con 34 camas, una  Unidad de Cuidados  Intensivos  Neonatología  equipada con 
tecnología de punta, atiende a niños de alto riesgo, un servicio de Cardiología y  Cirugía Cardiaca, 
donde se diagnostican y se solucionan  problemas cardíacos congénitos de niños que nacen en el 
hospital o que son referidos de otras unidades  hospitalarias de la ciudad,  para estar acorde con la 
tecnología la Unidad dispone del servicio de Cirugía por Vídeo-Laparoscopía, se realizan cirugías 
ginecológicas. 
Emergencias, atención las 24 horas: examina, evalúa, diagnostica, prescribe y realiza tratamientos 
médicos de acuerdo a la patología del paciente, solicita el apoyo de los Servicios de Diagnóstico, 
cumple con el sistema de referencia y contra referencia establecido. 
76 En línea] [Citado  el 4 de abril del 2014] Disponible en:         
http://www.unicef.org/ecuador/policy_rights_20954.htm 
77 Estadística, Unidad Metropolitana de Salud Sur  
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Laboratorio, son los exámenes  requeridos por  los  especialistas como: exámenes pre quirúrgicos,  
rayos x, ecografías, past, colposcopía, laboratorio clínico, laboratorio patológico y 
electrocardiografía. 
Pediatría, se atiende desde el primer día de nacido,  hasta los 12 años. Estos servicios están a 
disposición de quienes lo ameriten. Entre los beneficios complementarios tenemos: vacunación, 
estimulación temprana, suplementos alimenticios para las madres y niños, farmacia, registro civil  y 
el IESS.  
El prestigió logrado por la Unidad Metropolitana de Salud Sur  es significativo, sobre todo por la 
alta eficacia de su Unidad de Terapia Intensiva dando el apoyo y la atención necesaria a neonatos 
que han nacido con diversos problemas. La Unidad Metropolitana de Salud Sur se ha hecho 
“merecedora de la certificación en normas IZO EN EL 2009”78 Para hacer uso de todos estos 
servicios anteriormente mencionados de la Unidad  Metropolitana de Salud Sur, tenemos que 
acercarnos a estadística con una planilla de servicio básico, abrir una  historia clínica y solicitar un 
turno para la consulta externa de ginecología.   
2.6 Derecho de las mujeres a estar informadas sobre su sexualidad y salud preventiva  
 
Por todos los temas que hemos abordado  anteriormente es fundamental el derecho de las mujeres a 
estar informadas  sobre sexualidad y salud preventiva: 
   
Los Establecimientos del  Sistema Nacional de Salud garantizarán: Información 
completa actualizada, clara, veraz y objetiva,  sobre  métodos anticonceptivos 
comprendiendo la salud sexual y salud reproductiva en el tiempo adecuado y en 
condiciones salubres. Información sin juicios morales ni religiosos sobre el 
método anticonceptivo  elegido brindando respuestas que se sujeten a las 
inquietudes de quien las requiera.79 
 
 
Todas las mujeres necesitamos estar actualizadas e informadas sobre la planificación familiar y sus 
métodos tanto para mujeres como para hombres, estar al tanto incluso de  sus efectos secundarios, 
sin discriminación alguna o violencia. Por lo tanto es fundamental la autonomía de la mujer y sus 
propias decisiones  de cómo prevenir  el VIH/sida y otras infecciones que atenten con su vida pues 
todavía existe desconocimiento en la población más vulnerable. 
 
78 Unidad Metropolitana de Salud Sur  
79 Registro Oficial No. 919, Lunes 25 de Marzo de 2013 ,Acuerdo ,Ministerio de Salud Pública 
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CAPÍTULO III 
 
 
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 
  “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
Involúcrame y lo aprendo” 
Benjamín Franklin 
 
 
3.1 Propuesta de una radio revisa, que fomente la  utilización de los servicios de atención en 
el pre y pos parto que ofrece la Unidad  Metropolitana de Salud Sur 
 
 
A partir de las referencias temáticas desarrolladas y en atención a la importancia de los temas, la 
metodología del presente trabajo, constara de entrevistas a la Directora, ginecóloga, psicólogo,  
Laboratorista clínico y  terapeuta de la Unidad Metropolitana de Salud Sur y la Obstétriz de la 
facultad de obstetricia de la  Universidad Central del Ecuador, con  estas  entrevistas recopilaremos 
información sobre el cuidado gestacional. La observación y el focus grup permitirán percibir los 
testimonios y servicios de pre y pos parto que ofrece la Unidad. Siendo el focus grup, 
 
Un tipo de entrevista de grupo compuesto por personas a las que atañe una 
política de desarrollo o una intervención. Su función es obtener información 
sobre sus opiniones, actitudes y experiencias o incluso explicitar sus expectativas 
con respecto a esta política o esta intervención. Se trata pues de un método de 
encuesta cualitativa rápida.80 
   
Esta encuesta cualitativa rápida determinó que  las pacientes, mientras esperan su turno les gustaría 
recibir información y por ello se llegó al acuerdo con las autoridades de la Unidad en realizar una 
propuesta educativa de salud, un producto comunicacional bajo el formato de una radio revista 
“maternidad saludable” espacio que permita la fluidez de la comunicación y la educación en sus 
pacientes sobre el cuidado de un embarazo saludable. Realizaré el diseño del presente  producto 
comunicacional, una  propuesta de radio revista, con el objetivo de incentivar el uso de los 
servicios de pre y pos parto que ofrece la Unidad Metropolitana de Salud Sur. La radio revista se 
80  [En línea] [Citado  el 19 de marzo del 2014] Disponible en:    
http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/too_fcg_res_es.pdf 
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encuentra estructurada por un formato informativo, dramático y musical dando a conocer los 
cuidados que una mujer debe procurar en el periodo de la festación, de tal manera que el 
radioescucha tenga claro el mensaje emitido. 
Pero antes de abarcar este tema nos remontaremos a los orígenes de la radio y su evolución. La 
radio como medio masivo, puede manejar sobre su audiencia algunas características como: 
psicológicas, sociológicas, políticas, etc. En 1920 surgió este fue un paso que revoluciono la 
comunicación de la época, la radiodifusión se ha desarrollado rápidamente tanto en lo técnico como 
en la aprobación de su público. “La capacidad de penetración ideológica de la radio le permite 
integrar la vida social, política y religiosa de los pueblos”81 Rápidamente el invento llamó la 
atención de toda la región, por comprobar su eficiencia y aceptación,  nuestro país no fue la 
excepción, en el Ecuador la primera radio,  
 
Se  remonta  al jueves 13 de junio de 1929  a las 21:00  horas con radio El Prado, 
en la ciudad de Riobamba capital de la provincia de Chimborazo inicia 
oficialmente  sus trasmisiones  radiales convirtiéndose  desde ese instante en la 
primera radio difusora que se puso al servicio de la cultura nacional. El pionero 
de la radiodifusión del  Ecuador fue Carlos Cordovez  Borja.”82   
 
 
En la actualidad la radio en el Ecuador, se ha transformado como en todo el mundo, los cambios 
tecnológicos han contribuido para que esta transformación  se dé y forme parte del gran mundo de 
web. La radio, establece  una  comunicación  más directa con nuestro  público objetivo, con el 
beneficio  que sus costos son accesibles  y están a nuestro alcance. Dejando a nuestro favor la 
magia de su lenguaje radiofónico, el mismo que se encuentra integrado por componentes verbales y 
no verbales.  Es decir, por elementos  lingüísticos y sonidos fonéticos, con la finalidad de 
estructurar una historia creando imágenes auditivas que a diferencia de las imágenes visuales no se 
limitan a una pantalla. Los elementos del lenguaje radiofónico son: palabra, música, efectos 
sonoros y silencios. 
La palabra, “en nuestro medio ocupa el noventa por ciento de la expresión radiofónica”83 escribir 
para radio implica dejar de lado todas las finuras y más bien, manejar un lenguaje sencillo y 
coloquial, donde el oyente se identifique con la trasmisión que está escuchando lo que  se  logrará 
con un lenguaje claro y directo. La palabra siendo el elemento principal, nos permitirá articular los 
siguientes elementos del leguaje radiofónico, como la música, 
81 1991. Óp. Cit. pág.16 
82 HISTORIA de la Radio del Ecuador. [ En línea] [Citado  el 14 de mayo del 2014] Disponible en: 
http://historadio.blogspot.com/2011/06/historia-de-la-radio-en-el-ecuador.html 
83 DE LA TORRE, Hugo Semideo. (2005) Producción para radio. Ecuador. pág.  5 
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 Puede reforzar un estado anímico, al transmitir las emociones, la sensibilidad del 
ser humano, sea de alegría, placer, pena, angustia o desesperación en un 
momento determinado. Pero además, nos permite con  lógica y ubicación separar 
segmentos, tiempos, acciones es decir funciones específicas, por lo tanto se 
puede clasificar en: música de identificación, música de ambientación, música de 
puntuación y música de recreación.84  
 
 
Es decir, que la música también  nos permite contextualizar  en la historia que se representa, porque 
describe y habitúa, una acción o personaje.         
Efectos sonoros, “es el elemento representativo de lo cotidiano y por excelencia del medio 
radiofónico, es la representación exacta de la realidad que nos rodea”85. Los efectos de sonido 
pueden ser naturales, artificiales o digitales  los cuales anticipan  la acción  que se representa, 
además consiguen describir  la acción con su correcta utilización.            
El silencio, “pueden ser inmediatos o intermitencias, son los que nos permiten separar cada 
palabra, siendo silencios de fracciones mínimas o de pausas  inmediatas y nos ayudaran con la 
vocalización, a una mejor dirección.”86 Tenemos que entender la diferencia entre el silencio y la 
pausa, el silencio se puede dar en cualquier momento de la programación, sin ser  planificado. La 
pausa, es planificada  pues es necesaria para establecer cualquier tipo de acción.       
Todos estos elementos son beneficiosos para la radio, pero como ventajas también posee 
desventajas, por ejemplo: la palabra que a comparación con la escritura es fugaz,  pues  la mente 
del ser humano es frágil y por ende puede olvidar o a su vez  modificar el mensaje escuchado. Otra 
desventaja es que casi siempre se presenta como un instrumento de comunicación unidireccional. 
 
Hablar de la radio como  medio de difusión, desde una perspectiva técnica ya 
que este medio difunde y propaga  a través de los transmisores  antenas y demás 
equipos técnicos  y desde un punto de vista social implica un acto de imposición 
activa del EMISOR y de aceptación pasiva del RECEPTOR.87  
 
Considero  que no siempre, habrá la aceptación pasiva  por parte del receptor, depende de que se 
trasmita y del nivel de educación del oyente, para que se obtenga un 100% de aceptación del 
84 DE LA TORRE, Hugo Semideo. (2005) Producción para radio. Ecuador. pág.7   
85 2005.Óp. Cit. pág. 4 
86 2005. Óp. Cit. pág. 8  
87Concepciones Contrapuestas la Radio: Como Medio de Comunicación y Como Medio de Difusión. [ En 
línea] [Citado  el 15 de mayo del 2014] Disponible en: 
http://www.ciespal.net/ciespal/images/files/TESSCOM.pdf 
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mensaje trasmitido. En la actualidad tanto el emisor como el  receptor intercambian ideas y 
pensamientos enriqueciendo su conocimiento. “La radio, le cambio el libreto a la prensa. La 
televisión se lo cambio a la radio. Y  hoy la globalización de la cultura y la revolución tecnológica 
se la ha cambiado a todos los medios de comunicación  masivos.”88 Los  nuevos roles de los 
medios de comunicación son complejos y están en  permanente cambio es por ello que exigen 
mucho más a los comunicadores, los mismos que responderán a este cambio con una adecuada  
preparación  y vinculación con el público, esto se lo conseguirá haciendo periodismo en la calle. 
Uno de los nuevos roles de los medios de comunicación es su legitimidad, “quien legitima a otro, 
le agrega valor, le concede importancia.”89  Los  medios como: la televisión, prensa, radio y la 
internet  se complementan entre sí, y legitiman algún  suceso, decidiendo establecer la realidad. 
Como lo menciona  Rafael Roncagliolo, “Puede decirse que los ciudadanos se enteran de las 
noticias por la radio, la confirman por la televisión y las reflexionan, al día siguiente, con el 
diario”.90 Reflexión que comparto, pues  la radio se caracteriza por  su brevedad y sencillez. 
Al suceder cualquier hecho de relevancia, inmediatamente se transmite por la radio, con el fin de 
informar y establecer una opinión pública en su audiencia, esta opinión creará  ruido, este se puede 
manifestar en  la identificación y aceptación de su público, como también puede suceder lo 
contrario. Con la ventaja, que la radio se escucha en todo lugar y en cualquier momento.    
En la actualidad la radio se encuentra  bien posesionada, la difusión de nuevas frecuencias digitales 
por fibra óptica y satelital hacen participe a la radio, de las nuevas tecnologías mundiales. Cada vez 
se suman más emisoras a una programación completa de 24 horas por internet.  “Las nuevas 
tecnologías ya llevan varios años actuando para transformar nuestros modos de trabajar, 
divertirnos, aprender y hasta pensar, con un impacto aún no debidamente mensurado.”91  
Las ventajas de la radio por internet son: la calidad del sonido, no hay interferencia, los 
radioescuchas pueden personalizar sus programas y sus cotos, son casi escasos comparados con la 
radio convencional, pues no se requiere de un estudio de grabación. En breves rasgos, es así como 
se da la historia y evolución de la radio, que es un medio exclusivamente sonoro, no necesitas 
sentarte a escuchar radio, la escuchas realizando otras actividades, las noticias del mundo llegan sin 
88 JOSE Ignacio López.(1997) Manual Urgente para Radialistas Apasionados. Ecuador,  pág. 22        
89 1997. Óp. Cit. pág. 23      
90Cita tomada de la obra de López Vigil, Ignacio, Manual Urgente para radialistas apasionados, 
Quito abril 1997, quien cita a su vez la Ponencia presentada por Rafael Roncagliolo en el Primer 
Congreso Internacional de la Lengua Española: El lenguaje de la radio, Zacatecas, México, abril 1997. 
91 HAYÉ, Ricardo, Sobre la radio que viene.[ En línea] [Citado  el 25 de mayo del 2014] Disponible en:  
http://radioleituras.files.wordpress.com/2011/08/2- 
haye_esp.pdf 
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solicitarlas, por medio de ondas eléctricas e inventos científicos. Siendo el artefacto que casi  la 
mayoría de hogares posee. 
La radio revista es nuestra compañera de todos los días, quien cambia nuestro ánimo por las 
mañanas y nos acompaña haciendo más ameno el almuerzo. Pero no solo entretiene, también nos 
informa, nos plantea preguntas y opinamos en voz alta, debatiendo los temas de actualidad con 
familiares, amigos, compañeros de trabajo, etc.       
Radio revista ¡el formato más completo! programa informativo, programa musical, un radioteatro, 
un completo programa periodístico que combina todos los formatos “Radio revista o magazines, es 
un formato amplio, híbrido, capaz de englobar a los demás. Todo cabe en la revista, todos los 
géneros y subgéneros”92 se obtendrán mejores resultados y el éxito al salir de la cabina y conocer, 
el  día a día de la localidad. Las condiciones que debe  poseer una radio revista para su éxito son: 
ser  interesante y creativa, un programa aburrido se torna denso, lo que ocasiona que el radio 
escucha inmediatamente cambie de emisora.  Una de las ventajas de la radio revista es, su fácil 
comprensión, porque maneja un lenguaje sencillo, entendible  ya que se ofrece la información 
precisa. 
Es un programa mixto con variedad en su contenido, combina formatos como: noticia, entrevista, 
opinión, concursos, reportaje, narración, música, dramatización, efectos de sonido, etc. Este género 
periodístico informar y entretener creando en  la audiencia, una relación agradable, confiable, como 
una relación de amigos. 
La duración de una radio revista varia:  
 
La tendencia del formato ha sido ir ganando extensión. Existen revistas de una o 
dos horas de duración y están las revistas compactas, que oscilan entre los 15 y 
los 30 minutos. Por su brevedad, requieren un diseño más estructurado que 
aproveche al máximo los recursos y logre la variedad no solo con un programa, 
sino a lo largo de muchas emisiones.93 
 
Una radio revista de más de una hora de duración, de contenidos macizos resulta demasiado larga  
y aburrida, por ello es importante usar nuestra creatividad, agilitar distintos formatos y tener  a 
disposición música buena y variada.     
92 JOSE LOPEZ, Manual urgente para radialistas apasionados, 1997, Ecuador, pág. 398     
93LÓPEZ, José. (1997) Manual urgente para radialistas apasionados, 1997, Ecuador, pág. 399        
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La frecuencia, con respecto a las  “revistas diarias el programa diario crea el hábito. Los 
conductores de la revista se convierten en amigos y amigas en familiares que día a día llegan a 
conversar”94  50 semanas al año no es para nada fácil enganchar a la audiencia por lo que exige  de 
sus conductores mucho trabajo, esfuerzo y creatividad. 
La revista semanal, “es la más utilizada, sobre todo por grupos colaboradores de la emisora. Las 
revistas quincenales o mensuales no son recomendables. Difícilmente un programa tan espaciado 
logre captar una buena audiencia y sobre todo manejarla” el espacio semanal es el más indicado 
para trabajar con el audiencia y tener una buena aceptación.    
Por otro lado es muy importante la combinación de la pareja radiofónica, son las voces amigas que 
presentan el programa, saludan a la audiencia van dando entrada a cada una de las secciones 
programadas aportando cada uno con su opinión, hasta despedirse del espacio. Los conductores 
necesariamente tienen que equilibrar pensamiento, emociones, ideas, sentimientos y argumentos. 
En los segmentos deben plantearse preguntas que nos conduzcan a la reflexión. El ritmo es algo 
esencial en una radio revista debe ser dinámico, ameno, ni muy acelerado, ni tan lento. Es 
importante “la combinación de una mujer, con un hombre pues se da una complementación más  
natural y la audiencia puede identificarse  con ambos.”95 Esta relación permitirá una emisión 
mucho más original, estableciendo una estrecha  relación, entre los locutores y su público, creando 
en ellos la costumbre de escuchar el programa, pues si todo lo que se trato fue de su interés y ha 
despertado el entusiasmo de seguir escuchando sus próximas transmisiones.  
Los componentes primordiales de una radio revista son: la costumbre y la sorpresa, estos 
componentes nos ayudaran en cuanto a la aceptación de nuestra revista, creando la costumbre de 
oir el programa y mucho mejor si estos programas son realizados con creatividad e ingenio. Los 
elementos que nos ayudarán con la estructura de la radio revista son: segmentos, música y la 
conducción. 
En los segmentos se dividen los temas a ser tratados del programa, no es necesario que todos los 
segmentos contengan el mismo tiempo, lo que importa es la aceptación de la audiencia. La “música 
o más específicamente las canciones, ocupan un espacio considerable hasta el 50% o más del 
tiempo del programa.”96 La música es muy importante porque nos contextualiza dentro de nuestro 
programa, está ira ambientándose y definirá nuestro perfil musical.  
94 Radio revista, Manuales de capacitación en radio popular , Asociación latinoamericana de educación 
radiofónica, ED Manthra, Ecuador, pág. 15   
95  LÓPEZ, José. (1997) Manual urgente para radialistas apasionados, 1997, Ecuador, pág.  402        
961997. Óp. Cit. pág. 408          
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Los conductores, como ya lo mencionamos anteriormente la pareja radiofónica resulta mucho 
mejor sí es un hombre y una mujer, esto permitirá que la audiencia se identifique con ellos, pero 
ninguno tiene que ser más ni menos al contrario “Más bien, que los dos preparen el tema, que 
investiguen, que consulten, que ambos tengan  ideas propias para exponer y debatir”97 Queda 
claro entonces que son los conductores  quienes ganan el espacio en la audiencia, pues su gracia y 
carisma fortalece  la relación emisor, receptor, creando confianza y respeto en los radioescuchas. 
A más de la música y los segmentos son sus  voces  las que dan vida al programa, agregando su 
toque particular de sazón. Además se establece un dialogo entre los conductores y su público el 
mismo que debe darse necesariamente entre locutores y la audiencia para no perder el hilo 
conductor, es por ello que el “correcto dialogo radiofónico se brinda si los conductores conversan 
entre sí y con la audiencia. En ambas direcciones, realizando un dialogo entre tres”98   
El valor de este formato, es que acerca al público no informado, ni especialmente interesado en el 
tema, pues lo escucha indirectamente, informando  al oyente sobre la existencia de algún  hecho de 
la vida cotidiana o de algún  programa  que desconocía, de esta manera despertará  poco a poco su 
interés, sobre la información que se esté trasmitiendo, ampliando el horizonte  informativo  y 
conceptual de  su audiencia. Para realizar  una radio revista se necesita hacer, una previa 
planificación que tome en cuenta todos los detalles técnicos y de contenido que permitan configurar 
el formato del programa. La radio revista se desarrolló desde una óptica dinámica, que cautiva la 
atención del público, por la riqueza de sus formatos y la participación del público en ellos o a la vez 
fuera de ellos. La variedad es la característica principal que le que permite a la radio revista 
convertirse en nuestra acompañante diaria aligerando todas nuestras actividades.  
Se hará uso d este género porque combina formatos, como: noticia, entrevista, opinión, concursos, 
crónicas, relatos, campañas reportaje, narración, música, los que se necesitan para el diseño del 
producto comunicacional a realizarse, siendo su  principal función, la de informar y entretener. 
Considero a la radio como el  medio de comunicación  más accesible  para la tesis que está en 
curso, porque es un instrumento muy eficiente  para la educación y revalorizar de la propia cultura. 
En su contenido se emplea, palabras cortas, sencillas y de fácil pronunciación, lo que permite una 
rápida captación auditiva, creando  un mensaje radiofónico directo y sencillo.  Por otro lado, el  
presupuesto es accesible para la elaboración de la propuesta de radio revista.  
3.2 Diseño de la Radio Revista 
 
El nombre de la radio revista es “Maternidad Saludable”, será difundida dentro de las instalaciones 
de la Unidad Metropolitana de Salud Sur, su contenido está dirigido a fomentar  la utilización de 
97LÓPEZ, José. (1997) Manual urgente para radialistas apasionados, 1997, Ecuador, pág.  408                
98 1997. Óp. Cit. pág. 408      
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los servicios de atención en el pre y pos parto que  la Unidad ofrece, está se encuentra ubicada al 
sur de Quito, en la calle Adrián Navarro y José Hinostroza  Esq. Sector el camal. 
La radio revista consta de los siguientes formatos: informativo, radioteatro y música se encuentra 
dirigida a todas las mujeres en edad reproductiva, desde los 12  años  hasta  los 44  años, que 
asienten a los servicios de salud  gratuitos.  La duración de la radio revista será de 30 minutos y su 
transmisión será una vez por semana  los días lunes  entre  8AM-12PM  del  día.  Se  encuentra 
conformada de los siguientes segmentos: 
Date un minuto, segmento en el cual se encamina el programa, con el inicio de los cuidados 
maternales. Voz de mujer, segmento que contiene entrevistas, sobre temas relacionados al cuidado 
maternal. Cuidados posteriores, segmento  que abarca testimonios sobre la crianza de nuestros 
hijos. Además de los 3 segmentos hay espacio para dos canciones, las mismas que nos 
contextualizan en el segmento que fueron ubicadas. 
La radio revista  surge como estrategia comunicacional, por la manera coloquial de cómo llega su 
mensaje, pues  percibo que si fuese una revista  física no tendría la misma acogida, por  motivo de 
tiempo entre otros factores. La revista radial posee el dominio, de cómo llegar al  público  pues 
necesariamente  tiene que escuchar lo que se transmite, con un  punto a favor, el presupuesto  que 
en comparación a  una revista física, implica gastos de la impresión, ejemplares, tipo de papel, etc. 
La radio revista es menos costosa, brindando un momento agradable, de entretenimiento, 
aprendizaje e información de una manera espontánea y divertida para sus oyentes. 
3.3 Propuesta de Producción 
 
Nombre del programa: Maternidad Saludable 
Formato: Radio Revista 
Público meta: Mujeres en edad reproductiva, desde los 12  hasta  los 44  años 
Periodicidad: Semanal 
Duración: 30 minutos 
Horario: Entre 8AM-12PM 
Producción y conducción: Alis Karina Ortega Racines 
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3.4 Objetivos de la propuesta 
 
Objetivo general: 
Concientizar a todas las  mujeres en edad reproductiva  sobre la importancia de todos los cuidados 
que se debe asumir en el periodo de la gestación.  
Objetivos específicos: 
 Desarrollar una cultura de cuidado por nuestros  hijos, que involucre a todas las madres que 
asisten a la Unidad Metropolitana de Salud Sur.    
 Informar a las mujeres adultas y adolescentes sobre todas las especialidades  que ofrece la 
Unidad Metropolitana de Salud Sur  y en especial sobre el área de ginecología y 
maternidad.  
 Difundir los derechos reproductivos  
 Elaborar el producto comunicacional radio revista “maternidad saludable” de forma 
creativa y comunicativa, con el fin de obtener un producto comunicacional institucional 
atractivo y comprensible. 
 Educar sobre las formas de llevar un embarazo saludable  
3.5 Recursos técnicos 
 
Para la presente propuesta se requiere de: 
 Cabina de Radio con al menos 2 micrófonos (para locutora y 
 entrevistados). 
 Computadora para edición de la radio revista. 
 Una grabadora personal para la grabación de testimonios 
3.6 Guión  
  
El guión brinda una guía base de lo que se va a hacer. Deja espacio para la improvisación y 
variaciones que pueden surgir cuando el programa está al aire (Hernández, 2010). Éste le sirve a 
quien vaya estar en la cabina de radio grabando, en el caso de que no sea el mismo comunicador 
quien haga las veces de operador. A continuación el guión de la radio revista Maternidad 
Saludable: 
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Guión de la radio revista  “Maternidad Saludable” 
RESPONSABLE ACTIVIDADES TIEMPO 
Control Presentación del programa 33 seg. 
Locutor 1 Saludo  23 seg. 
Locutor 2 Saludo  11 seg. 
 Control Control cortina musical 3 seg. 
Control  Segmento date un minuto 3:38 min. 
Control  Sostenimiento 1 3 seg. 
Control  Sostenimiento 2 3 seg. 
Control  Relato paternidad en la 
adolescencia   
3 min.  
Control  Control ráfaga 3  seg. 
Control Campaña educacional 10 seg. 
Control  Segmento voz de mujer 3 seg. 
Control  Entrevista obstétriz Ximena 
Cevallos 
3 min. 
Control  Entrevista ginecóloga Lilian 
Toapanta 
3 minutos  
Control  Sostenimiento 3 3 seg. 
Control  Crónica  2 min. 
Control  Ha llegado un ángel, Juan 
Gabriel  
5 min. 
Control  Sostenimiento 4 3 seg. 
Control  Segmento cuidados posteriores 3 min. 
Control  Ambiente infantil gritos y risas 
de bebes 
20 segundos 
Control  Despedida  20 segundos 
Control  Música, Ana torroja, hijo de la 
luna 
4 minutos 
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3.7 Libreto 
 
PROPUESTA DE CONTENIDOS DE LA RADIO REVISTA 
“MATERNIDAD SALUDABLE” 
001    CONTROL   AMBIENTE NATURALEZA, PRESENTACION, FADE IN 
002    MANTIENE,  BAJA  Y DESAPARECE       
003  LORE (Contenta)  ¡Buenos días Mamita! .Bienvenida, a su revista radial maternidad 
004  saludable. Es un gusto compartir temas relacionados al cuidado maternal 
005  que usted debe asumir, en esta nueva etapa, la de ¡ser madre! hoy nos 
006   acompaña la obstétriz Ximena Cevallos, docente de la facultad de 
007  obstetricia  de la Universidad Central y la ginecóloga Lilian Toapanta  
008  directora del  área de ginecología de la Unidad Metropolitana de salud sur 
009  Ellas despejaran algunas de nuestras dudas sobre el periodo de gestación. 
010  ANDRES   (contento) hola Lore y amigas, hoy en nuestros segmentos compartiremos: 
011  entrevistas, relatos, crónicas,  testimonios  y una importante campaña 
012  educativa.  Por qué es un espacio de entretenimiento e  información.  
013  LORE                    Por qué es un encuentro con quien no conoces, no palpas, pero lo sientes 
014  porque vive en tu interior. Sin duda la maternidad es una etapa importante  
015  la misma que puede ser biológica, simbólica o cultural. Sea como fuere  
016                                las mujeres en estado de gestación deben tener acceso a cuidados  
017                                apropiados a su estado, la prevención oportuna en el embarazo puede  
018                                identificar, futuras enfermedades que evidencien el peligro para la madre 
019                                y su criatura. Asi que no te lo puedes perder    
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020  ¡Acompáñanos! 
021 CONTROL CORTINA MUSICAL 
022  ANDRES La Unidad Metropolitana de Salud  Sur, antiguo Patronato San José, se 
023  encuentra ubicada al Sur de Quito, en la calle Adrián Navarro y José  
024  Hinostroza Esq. sector del camal. 
025    LORE               Es una Unidad  Gineco-Obstétrica,  pediátrica. Que no solo ayuda, con la 
026                  salud sexual y reproductiva de las mujeres. Entre sus servicios cuenta con 
027  Consulta externa, odontología, cardiología, psicología, hospitalización,  
028  unidad de cuidados intensivos, emergencias, laboratorio, pediatría y  
029  servicios complementarios. 
030   ANDRES             Por su labor se le otorgó la certificación en normas ISO, en marzo  del           
031  2009  esta casa de salud con  más de 40 años de experiencia, brinda a la 
032  comunidad del Sur de Quito, sus servicios de forma gratuita. 
033  LORE                    Para obtener la historia clínica, debe acérquese a estadística, con la copia 
034  de la cedula y una planilla de cualquier servicio básico. 
035   CONTROL     CORTINA  MUSICAL    
036   CONTROL     SEGMENTO DATE UN MINUTO 
037  ANDRES Recuerda,  que  la  mejor forma  de concebir el embarazo, es preparar tú  
038  cuerpo con anterioridad, realizándose exámenes completos, descartando 
039  cualquier tipo de enfermedad y tomando ácido fólico. Esta vitamina del  
040  complejo B, nos ayuda  a prevenir malas formaciones en el cerebro y la 
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041  médula espinal. Tomando antes del embarazo y en el primer trimestre de 
042  gestación reducirá el riesgo de defectos en el cerebro y la columna 
043  LORE                   La consulta externa mantiene a todas las pacientes embarazadas. 
044  Es  importante realizarlas por qué nosotros queremos un bebe saludable, 
045  un bebe en buenas condiciones apto para la vida. 
046  El control prenatal inicia realizándose  una prueba de embarazo y una vez  
047  que comprobamos el embarazo  se realizan los controles estos se realizan 
048  cada mes hasta completar  las 32 semanas, luego nos vemos cada 15 días  
049  hasta las 36 semanas, de las 36  hasta las 40 semanas nos  vemos cada 8 
050  Días, de las 40 a las 41semanas cada 48 horas con un monitoreo fetal. 
051  ANDRES Entonces madrecita el chequeo es vital para la vida de la madre y él bebe. 
052                     Todas las mujeres, durante el embarazo necesitan alimentos, variados y de 
053                    buena calidad. Al igual que el descanso necesario. La maternidad, tiene  
054                    sus riesgos para la madre y él bebe,  sobre todo si el embarazo se  produce  
055  antes de los 18 años y después de los 35 años. 
056  LORE                     Con el control oportuno se obtendrá un embarazo sano y un parto seguro. 
057                   El cuidado maternal es un derecho, entonces todas las mujeres en  
058                   estado de gestación deben tener acceso a cuidados apropiados de 
059  esta etapa. Todos los exámenes requeridos en este periodo son oportunos 
060  y pueden identificar síntomas que evidencien el peligro para la vida de la 
061  madre y de su hijo como parte de la atención prenatal. Es importante 
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062  saber su historial médico y familiar, mientras más pronto se 
063  detecte un problema, más fácil será un control y se podrá tratarlo. 
064  CONTROL  SOSTENIMIENTO 1 
065                 ¿Que  opina compañero del inicio de los cuidados maternales? pues se casó 
066                 hace poco, y la idea de ser padre ya debe circular su mente. 
067  ANDRES      (risas)   pues así es mi querida Lore, a la primera señal inmediatamente al 
068  doctor. 
069  LORE     ¿Qué le parece, si después de presentar todo lo que hemos preparado para   
070  nuestras amigas, me da su opinión? 
071  ANDRES ¿Me va a tomar la lección?, no se diga más, de acuerdo entonces. 
072  CONTROL     CORTINA 
073  Existen madres que  traen a sus  hijos  al mundo, sin tanta dolencia,  
074  mientras que otras padecen un sufrimiento intolerable durante el 
075   parto normal. ¿Pero por qué se presenta este dolor tan intenso Lore? 
076  LORE    Por experiencia propia compañero, el dolor se relaciona con el estado 
077  emocional de la madre, entre más nerviosa se encuentre mayor será el 
078  dolor al momento de las contracciones y ojo que las contracciones se 
079  presentar durante horas, hasta que el útero dilate y esté listo para empezar  
080  con la labor de parto. 
081  ANDRES Ya me imagino que cara habrá puesto compañera!! Pero tranquila madre  
082                  que usted no sufrirá lo que paso nuestra compañera, para  todo hay solución 
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083  y el parto normal no es la excepción. La  psicoprofilaxis del parto es una 
084  preparación física y Psicológica  para la mujer embarazada, proporciona  
085  conocimientos básicos sobre anatomía, fisiologías del embarazo y el  
086  parto, para la mujer adolescente o adulta. 
087  LORE   Así es Andrés  la  psicoprofilaxis se la puede realizar desde las 22  
088  semanas durante 8 sesiones. Con la finalidad de llevar a feliz  término su  
089  parto. En estas sesiones se explica todo el desarrollo de la criatura al igual  
090  que el de su madre se ofrecen charlas sobre la lactancia materna,  
091  nutrición, cuidados del recién nacido y el  baño del bebe. 
092  Se realizan diversos  ejercicios como: la gimnasia, relajación, respiración 
093  abdominal y torácica que será útil para el parto y estimulación intra  
094  uterina. Con la relajación y respiración distraemos el dolor  aprovechando  
095  el descanso que cada contracción dejan entre sí, para recuperar fuerzas.  
096  Una vez que se presentan los  pujos  la mujer está  preparada y sabe  
097  dónde hacer fuerza, es así  que en 2 o 3 pujos bien realizados él  bebe esta  
098  fuera sin ningún problema. Lo que permite que su parto sea más tranquilo  
099  y rápido. Así que este consejo va  para las futuras madres que apliquen la 
100  psicoprofilaxis, yo sé por qué se los digo.   
101  ANDRES También se realiza, terapia de pos parto, realizando los ejercicios de 
102  Kegel, estos  “fueron ideados por el Dr. Arnold Kegel para fortalecer los 
103  músculos del suelo pélvico”  con el objetivo de  prevenir o evitar la 
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104  incontinencia urinaria, posteriormente. Estos ejercicios 
105  se basan en contraer y relajar el  músculo del suelo pélvico 
106  Permitiendo que las mujeres, lleven  su mismo ritmo de vida, sin ninguna 
107  molestia ni  presencia de orina involuntaria que se puede dar mientras la  
108  madre estornuda, salta, tocemos o ríe. Con este método 
109 LORE             la pareja se involucra en el proceso y se refuerza el vínculo  que 
110  existe entre ellos, entonces queda claro madrecita  que un parto  
111  puede prepararse y que no debe ser un suceso que genere sufrimiento 
112  además, su práctica permitirá que poco a poco cambien las ideas erróneas  
113  sobre el parto normal 
114  CONTROL     SOSTENIMIENTO 2 
115                        Una de nuestras especialidades es la  psicología esta  área  lleva a cabo el  
116  programa, Atención Amigable para Adolescentes. A continuación amigas   
117  escucharemos el siguiente relato paternidad en la adolescencia. 
118  CONTROL (PRE GRABADO) RELATO TIMBRE  DE  COLEGIO 
119 KARINA mm que será,  ahora ya 2 de junio y  no me baja, ya un mes de retraso!! 
120 Lic. ANA Señores y señoritas, el lunes prueba, por favor estudié sobre todo los 
121  enamorados, aaaa 
122 CLASE Nooooooooo (UUUU) 
123 Lic. ANA No moleste, tiene  todo el fin de semana para estudiar, en vez de posar 
124  para el   facebook, ir a bailar o estar con el enamorado estudie, que es lo  
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125  único  que  le va a servir, en la vida.  
126  CONTROL          EFECTOS  PASOS BAJANDO GRADAS   
127 KARINA Hola amor, como estas (BESOS), tenemos que hablar 
128 BYRON Hola!, Pero primero pregúntame como me fue, tienes una cara  que 
129  ¡espanta! que te paso, te fue mal con la licenciada de la ultima hora!! 
130 KARINA No no, todo bien, ya sabes que esa profe es medio metida, y por todo, 
131  toma prueba. Pero de eso no quiero hablar, es de otra cosa.    
132 BYRON      Te cuento amor  ya me sortearon las materias de grado, estoy contento ya  
133  no me falta mucho y me graduó, tú también un añito más y sales chuta  
134  pero no sé qué mismo será con  lo de la universidad,¡ me fue más o  
135  menos! en ese dichoso examen, más los problemas que ponen para  
136  inscribirse en la carrera que uno quiere, bueno veremos qué pasa, si no a  
137  trabajar!! ¡¡Haber¡¡ dime  de que tenemos que hablar. 
138 MECHE (GRITA EN 3P)   ¡¡ Helados!! 
139 BYRON Mira la señora de los helados de mora, ¡¡vamos corre!!   
140  ¡Helados! (GRITOS EN 2P) 
141 MECHE ¡Mis jóvenes!, como están, así es que vengan y chupen heladitos!! 
142  ¿Cuántos?,  dositos   
143 KARINA No,  !3 estoy antojada! 
144 BYRON ¡¡HOOO!! 
145 KARINA mmm que rico, estos helados sí que son buenos!!,  vamos a la sombra 
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146  del árbol, esta fuerte el sol. Amor estoy  preocupada y de eso quiero que 
147  hablemos!! 
148 BYRON ¿Dime, dime que te pasa? 
149 KARINA Es que tengo miedo 
150 BYRON Apura, apura dime rápido, más las vueltas, apura. Y chupa pronto esos 3 
151  helados que se derriten, 
152  ¡¡¡ Que ocurrencia la tuya 2 helados al mismo tiempo!!! 
153 KARINA ¡¡Byron!!, no me he menstruado, ya tengo un mes de retrasó!! 
154 BYRON ¿Cómo?, y no te cuidaras!! 
155 KARINA No seas estúpido, bien sabes que no tomo ningún método anticonceptivo 
156  y si tomaría  mis hermanos ya le hubieran dicho a mi mamá o peor a mi 
157  papa  y  hay si se arma la grande. Ya 6 meses que tenemos relaciones y  
158                    siempre nos ha funcionado el  método del ritmo, pero esta vez creo que ya  
159  no, porque ya no me enfermo, un mes. 
160 BYRON Estas segura!!! 
161 KARINA     ¡¡no!!  Todavía  no me hecho ningún examen 
162 BYRON    ¡¡Por qué me dices recién!!  Si, ya  un  mes  no te 
163  baja. 
164 KARINA Es que decía, ya  me ha de bajar, ya me  ha de bajar y nada. En un  
165  principio pensé que era  por estrés, con tantos deberes que mandan no 
166  tengo tiempo ni para  verte a ti, más que cuando salimos del colegio y me  
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167  acompañas a coger el bus a la  casa. Ya un mes que no estamos solitos ni 
168  nos hacemos cariñitos. Además tú también, tienes  la obligación de  
169  preguntarme si ya llego mi periodo, cuando no te gusta utilizar condón, 
170  porque según tú no sientes lo mismo.       
171 BYRON Ya ya, mejor no peliemos  y  vamos a la farmacia entonces, ojala que 
172  nos alcance, solo tengo 5 dólares. 
173 KARINA Vamos entonces!! Pero mejor, vamos al centro comercial el recreo para 
174  hacerme de una vez en el baño de ahi 
175 BYRON   ¡¡Vamos, Vamos!! 
176 CONTROL           CHORRO DE ORINA, ABRE UNA PUERTA   
177 KARINA ¡¡Positivo!! 
178 CONTROL       RAFAGA 
179   LORE                     y no se pueden perder el desenlace de nuestro relato en las próximas 
180  emisiones. Cabe mencionar que la sexualidad es responsabilidad de cada   
181  ser humano, somos dueños de nuestro cuerpo y las decisiones que  
182  tomemos para nuestra vida. Escuche amigo si practica una sexualidad   
183  activa no se exponga y disfrútela con inteligencia en todos los centros de 
184                    salud, encontramos dispensadores gratis de preservativos. Y para nuestras     
185  amigas les preparamos la siguiente campaña ¡Atención! 
186   CONTROL    CAMPAÑA    EDUCACIONAL 
187  Por un acuerdo ministerial impulsado el 25 de marzo del 2013, que busca 
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188  prevenir el embarazo en las adolescentes.   
189   ANDRES El programa Atención Amigable para Adolescentes es un   servicio en                 
190  donde las adolescentes tienen acceso a la salud de manera amigable, con  
191  calidad y calidez  donde puedan atender su salud sexual y reproductiva  
192  enfocada en los derechos género y de interculturalidad. 
193  LORE             Pero además dentro de las diferentes consideraciones que tenemos del 
194  embarazo adolescente el programa busca disminuir el riesgo de  
195  mortalidad materna y neonatal. Con  la prevención de enfermedades de  
196  trasmisión sexual, asesoría en la salud sexual y reproductiva, en el caso  
197  de embarazo el seguimiento de la adolescente hasta un año de vida de la  
198  criatura, obviamente por todas estas condiciones se pueden identificar   
199  casos de violencia intra familiar, violencia sexual y psicológica. Además  
200  se brinda el apoyo necesario  en coordinación con la fiscalía realizando  
201  las denuncias respectivas. 
202  CONTROL  SEGMENTO  VOZ DE MUJER 
203  CONTROL ENTREVISTA OBSTETRIZ XIMENA CEVALLOS 
204  CONTROL CORTINA  
205  Agradecemos su presencia, obstétriz 
206  ANDRES La experiencia de nuestra docente, recalca la importancia de todos los 
207  exámenes que una mujer embarazada debe realizarse 
208  LORE              Pero esto no termina ahí, también tenemos la grata presencia de la  
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209  ginecóloga Lilian Toapanta directora del área de ginecología de la  
210  Unidad Metropolitana de Salud Sur, quien despejara nuestras dudas. 
211  CONTROL ENTREVISTA GINECOLOGA LILIAN TOAPANTA 
212  CORTINA MUSICAL 
213  ANDRES Entonces ya sabemos madrecitas Escucharemos ya sabemos madrecitas si 
214  cualquiera de estos  signos  se presentan de inmediato a  la Unidad  de  
215  Salud la  hospitalización, también  administra  los procesos de  recepción  
216  permanencia y atención de los pacientes, asiste el tratamiento médico 
217  controlando a la madre y el niño, una vez fuera de  peligro el doctor  
218  considera el alta Hospitalaria 
219  CONTROL   SOSTENIMIENTO 3   
220  LORE                 A continuación mamitas escucharemos la crónica que les hemos preparado. 
221   NARRADOR    ¡¡ Y  llego,  la hora!! 
223  Un fuerte punzón en la cadera, como si recibiera un puñalaso, cortó el  
224  sueño de Sofía, una joven de 26 años de edad. Cuando marcaba las  
225  02H00 de la  mañana. 
226  SOFIA  ¡Ricardo, Ricardo, despierta! 
227  NARRADOR          Lo empujaba 
228  SOFIA   La  niña está por nacer 
229   NARRADOR        tenía 39 semanas de gestación, la cesaría ya se había programado pero aún 
230  faltaban 4 semanas para la fecha establecida. Doménica, venia adelantada 
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231  SOFIA  Haiiiiii 
232  NARRADOR    Respiraba agitada. Mientras en su rostro se reflejaba, el dolor que es traer un  
233  Hijo al mundo Ricardo rápidamente se levantó, nervioso y apresurado no  
234  recordaba donde  había dejado la llaves del auto, que no las busco sin 
235  antes, colocarse los pantalones. Afortunadamente la pañalera, la habían  
236  preparado un día antes 
237  SOFIA   ¡Ayyyyyyy dios míooooo! 
238     NARRADOR     Gritaba desesperada, al sentirse mojada, en sus pies podía ver el líquido 
239  tibio que terminaba de bajar por entre sus piernas. Se había roto el agua
  
240    de fuente. 
241     RICARDO ¡Calma, calma! 
242     NARRADOR       Repetía  su esposo, mientras seguía  buscaba la llaves del  auto. 
243 SOFIA ¡Tengo miedo, ayúdame! 
244 RICARDO ¡Tranquila mujer! 
245 SOFIA ¡eso intento pero duele mucho, mucho! 
246      NARRADOR Gritaba,  mientras con una mano sujetaba su cadera y con la otra tomaba 
247  su cabello bruscamente, a modo de jalones. 
248 RICARDO  sube, sube, despacio, vamos!!! 
249         NARRADOR   Estaban en camino a la clínica, de repente!,  un grito estremecedor! 
250 SOFIA Aaaaaa!!! 
251 CONTROL   FRENO   DE   CARRO                          
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252 RICARDO ¡¡Que pasa!! , voltio su mirada 
253 SOFIA   Ya no aguanto más!!! 
254      NARRADOR      Repetía Sofía entre lágrimas y gritos, mientras sus piernas presionaban  
255  los asientos del auto, su espalda recostada, la profundidad de su mirada  
256  permitía ver como su nariz se dilataba al ritmo de la respiración agitada.     
257 SOFIA los dolores son más frecuentes, tengo ganas de vomitar y necesito con 
258  urgencia el baño. 
259        NARRADOR Lloraba 
260 RICARDO Entonces iremos al hospital más cercano     
261 SOFIA Pero la clínica 
262 RICARDO está lejos mujer y en cualquier momento vas a parir. 
263 CONTROL AMBIENTE DE SALA DE  EMERGENCIA 
264 DOCTOR Deprisa, deprisa, ya no hay tiempo 
265        NARRADOR repetía el doctor de turno de emergencia de la Unidad Metropolitana de 
267  Salud Sur. ¡la cabeza ya está fuera! 
268 CONTROL    CORTINA    MUSICAL 
269  LORE                   Que les pareció amigas la crónica que preparamos para ustedes, interesante 
270  verdad como la llegada de un bebe puede transformarnos la vida. Ya con 
271  todo preparado, de repente un giro de 180 grados, nada salió como lo 
272  planeabas. 
273   CONTROL RAFAGA 
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274                                  y  a continuación escucharemos la siguiente canción ha llegado un ángel 
275                                  a mi vida de Juan Gabriel.                  
276 CONTROL FADE IN, HA LLEGADO UN ANGEL DE JUAN GABRIEL, FADE OUT 
277  CONTROL    SOSTENIMIENTO 4 
278                                 que les pareció amigas la canción hermosa verdad, lo que representa la   
279                                 llegada de un hijo a nuestras vidas!!              
280  ANDRES ya se viene madrecita el segmento dedicado para los consentidos de casa, 
281  nuestro bebes!!! 
282  CONTROL     SEGMENTO ¡¡CUIDADOS POSTERIORES!! 
283  LORE    Uno de los cuidados después del nacimiento de tu bebe, es la vacunación                   
284  Que es indispensable, para su crecimiento y desarrollo.  Con todas  las  
285  vacunas puestas evitamos enfermedades que pueden imposibilitar a  
286  nuestros  hijos de por vida. 
287  CONTROL   RAFAGA 
288  ANDRES Otro benéfico que posee la Unidad Metropolitana de Salud Sur, desde el 
289    2 de mayo del 2011, es la de poder Inscribir al niño, “todas las personas  
290  tienen derecho  a tener un nombre, a saber quiénes son sus padres y a 
291  llevar el apellido de ambos, este derecho debe ser considerado desde el 
292  momento de su nacimiento”. Este servicio que está  a disposición del  
293  público en general la ofrece las Agencias de Registro Civil en  
294  Establecimientos de salud con la ventaja que todos los recién nacidos  
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295  salen inscritos y con número de cedula. 
296  CONTROL RAFAGA 
297  LORE                     Otro de los beneficio es pediátrica, se atiende desde el primer día de  
298  nacido, hasta los 12 años, cabe mencionar que el acceso a  este servicio,  
299  es para el público en general,  no es necesario que haya nacido en la  
300  Unidad Metropolitana de Salud Sur. 
301  CONTROL  AMBIENTE: INFNTIL  GRITOS Y  RISAS DE BEBES 
302  LORE     Este es uno de mis segmentos favoritos, cuando ya tenemos en manos a 
303  nuestro peque y a más de llenarlo de besos y  caricias, Lo llevamos a 
304  estimulación  temprana. Es  por ello que tenemos el testimonio de una 
305  mamita ella se llama Alis y su pequeño  Misael. Quien nos 
306  contará como ayudó la estimulación temprana a su pequeño bebe. 
307  ALIS                      Bueno pues muchas gracias chicos por permitirme estar aquí. Como  toda 
308   madre primeriza no sabía cómo tenía que criar a mi hijo y lo que primeo 
309  hizo, es enseñarse a la mano y por todo llorar y llorar entonces me 
310  recomendaron ir a estimulación temprana, mi bebe tenía  10 meses, ya  
311  tenía que gatear pero no lo hacía porque solo le tenía en brazos o en  el  
312  Aparato que no ha sido tan bueno después de las charlas que  recibí de la 
313  estimulación temprana. La señorita me dijo que no todos los niños son los 
314  mismos que unos lo hacen más pronto y otros tardan más tiempo, pero 
315  que no me preocupara y me enseñó a como estimular el gateo de mi bebe. 
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316  Mencionó la importancia que tiene esta actividad, dijo que con este  
317                     ejercicio se desarrollan los 2 hemisferios del cerebro evitando la mala 
318                                   pronunciación del lenguaje, la fea letra y a la vez le permite desarrollar 
319  sus reflejos, así cuando tropiece ponga sus manos 
320  en lugar de su rostro o su cabecita. 
321  Y si llora que  le deje llorar, pues llorando es como manipula y como 
322  consigue las cosas. De esta forma él bebe se dará cuenta que llorar ya no 
323  resulta y poco a poco dejara de hacerlo. Y que yo también cambie mí  
324  manera de ser, que sea más firme y que no lo consienta en todo y deje de 
325  ser tan  mamitis. 
326  ANDRES Gracias mamita por su testimonio estoy seguro que muchas madres  
327  tomaran en cuenta estas recomendaciones y las aplicaran en sus bebes. 
328  LORE                      En la Unidad Metropolitana de Salud Sur, la estimulación temprana, se la 
329  realiza desde el mes y medio hasta el año y medio del bebe en compañía  
330   de su madre. 
331  ANDRES Es un método, de ejercicios y  juegos sencillos pero muy eficaces, activan  
332   el cerebro del bebe, promoviendo el aprendizaje la concentración y el  
333  contacto amoroso  tanto de sus padres como de quienes lo rodean. Se  
334  realiza estimulación auditiva, visual, de lenguaje y socio-afectiva.    
335  CONTROL   CORTINA MUSICAL 
336  LORE    Bueno mamitas es todo por ¡hoy!, les recordamos que nuestro programa 
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337  no está dirigido solo para madres biológicas, ni necesariamente con  
338  pareja nuestro criterio es abierto cuando se trata de la llegada y desarrollo  
339                                 de un bebe en óptimas  condiciones. Pero no crea compañero que me 
340                                   de su lección!!   
341  ANDRES                No pues mi querida lore, sabes que todas las recomendaciones dadas a 
342  nuestras oyentes son muy importantes. Vitales  para el desarrollo de  
343  nuestros hijos, pero no solo las mujeres deben estar al tanto de estas  
344  recomendaciones pienso que el padre y la  madre deben involucrarse para  
345  el desarrollo de sus hijos. 
346  LORE                    Pues paso el año mi querido Andrés!!  Sin duda será un buen padre cuando 
347  llegue la hora. Y sin nada más que decirles mamitas, les dejamos con la 
348  siguiente Letra musical, que la disfruten.¡¡Chao, chaooo!! 
349  ANDRES hasta la próxima madrecitas!! 
350  CONTROL     DESPEDIDA 
351  CONTROL       MUSICA,  MECANO (ANA TORROJA) HIJO DE  LA LUNA,    
352  FADE OUT 
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CAPITULO IV 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
“Se despidieron y en el adiós, 
Ya estaba la bienvenida.” 
Mario Benedetti 
4.1 Conclusiones 
 
Dentro de la sociedad, los seres humanos interactúan y socializan, construyendo signos, integrados 
de significados y significantes, que adquieren sentido de acuerdo a la realidad en la que cada uno se 
desenvuelve. Los sujetos sociales comparten procesos simbólicos a través de la comunicación, 
siendo está el  instrumento y eje de relacionamiento humano. La comunicación es la  base de la 
relación entre individuos, grupos y naciones por lo tanto es una acción generadora de 
conocimientos que permite el intercambio de ideas y experiencias, dando paso a la relación que se 
establece entre la comunicación y la educación. Desarrollando herramientas,  una de ellas  la radio. 
La  radio como  herramienta educativa,  nace  como ayuda para la educación popular  a 
comparación de los otros medios  de comunicación es accesible en cuanto a sus costos, siendo así 
un espacio alternativo, es un medio de trasmisión colectivo, esta difusión permite establecer  una 
relación de manera particular en el oyente, al  punto de convertirse en un compañero vida. De esta 
manera este estudio buscó demostrar la importancia que tiene la comunicación a la hora de educar, 
con énfasis en  salud sexual y salud reproductiva (maternidad).  
La que no puede pasar desapercibida, pues influye en el bienestar general y la autoestima de todo 
individuo, previenen  enfermedades de trasmisión sexual, embarazos no deseados, violencia sexual 
y problemas reproductivos.  Gozar de una  plena salud sexual y salud reproductiva  es un derecho 
de todo ser humano así mismo como el acceso gratuito a estos servicios. Y estos servicios los 
encontramos en la Unidad Metropolitana de Salud Sur. 
Finalmente, la propuesta de una  radio revisa, que fomente la  utilización de los servicios de 
atención en el pre y pos parto que ofrece la Unidad  Metropolitana de Salud Sur, se trata a la 
comunicación como un sistema integrador cuyo desarrollo se enfoca en la participación y creación 
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de hábitos que nos llevarán a una mejor calidad de vida.  Dando a conocer  lo más relevante, de tal 
manera que el radioescucha tenga claro el mensaje emitido. 
4.2 Recomendaciones  
 
Al llegar a este apartado se hace ilusorio notar que el fin de este caminar como tesista está por 
llegar, se ha recorrido un camino lleno de expectativas, emoción, ilusión, escepticismo y esfuerzo 
con el fin de dar un fruto. En este espacio la autora se atreve a transmitir su experiencia al realizar 
esta investigación, cuyo trabajo dejó un aprendizaje que enseña que un comunicador  tiene un gran 
poder en sus manos que reside en la capacidad de manejar los diferentes mensajes que más tarde 
influirán en la toma de decisiones de la sociedad. 
En lo personal como autora sugiero esta investigación, no solo como futura comunicadora de las 
todas las referencias temáticas desarrolladas y en atención a la importancia de los temas. También 
como madre, mujer  y esposa, pues parte de una experiencia personal, etapa que está cursando  mi 
vida, la maternidad. Etapa que todo ser humano también la cursara y no está por demás estar al 
tanto de todos los cuidados que implica ser padres.       
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ANEXOS 
Anexo 1: Solicitud dirigida a la directora de la Unidad Metropolitana de Salud Sur 
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Anexo 2: Fotografías 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN AMIGABLE PARA ADOLESCENTES   
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ESTIMULACIÓN TEMPRANA  
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PRODUCIENDO LA RADIO REVISTA  
ENTREVISTA A DOCENTE DE LA FACULTA DE OBSTETRICIA DE LA UCE 
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COLECTIVO ARTÍSTICO ARCHIPÁMPANOS 
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Dirección y Producción 
 
 
 
“MATERNIDAD SALUDABLE” 
Anexo 3: Producto comunicacional radio revista 
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